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PALABRAS CLAVES: Afecto, emoción familia, lengua materna y fracaso escolar. 
 
DESCRIPCIÓN: El objetivo de la investigación se desarrolló en función de 
identificar la falta de afecto familiar, como factor que contribuye al fracaso escolar 
en lengua materna de los estudiantes de tercer grado del Colegio de Bachillerato 
de la Universidad Libre de Colombia. 
 
METODOLOGÍA: La fase metodológica del proyecto de investigación se centra en 
el paradigma mixto, el cual analiza información de tipo cuantitativo y cualitativo. 
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Los pasos que se llevaron a cabo para la consolidación del presente proyecto de 
investigación se basaron en la descripción y la observación. Se tomó en cuenta los 
acontecimientos más importantes, los sentimientos, experiencias y opiniones de 
las personas involucradas durante la construcción de este trabajo. El tipo de 
investigación implementado en el proyecto es acción-participación. 
 
CONCLUSIONES: Para empezar, el fracaso escolar no se considera como una 
situación permanente sino algo temporal que se puede prevenir. Si esto es así 
significa que hay una solución y que se pueden acabar con todos estos casos tan 
numerosos en Colombia.                                                          
 
Además que, un aprendizaje de calidad es aquel que se adapta a las necesidades 
educativas de los estudiantes, de esta manera ha de considerarse el fracaso 
escolar como una problemática social que amerita una intervención inmediata para 
controlar su incidencia en los estudiantes. La familia debe involucrarse en este 
proceso de manera directa pues al ser la base principal de la sociedad, debe 
encargase de proveer a los niños(as) las necesidades físicas, psicológicas y 
afectas que este demande.  
 
La educación es un proceso de formación humana que exige un acompañamiento 
constante del profesor y los padres de familia. Las clases antes de trasmitir 
conocimiento, deben acompañarse de valores y habilidades que le permitan al 
estudiante convivir en armonía con su entorno. Para finalizar es necesario 
mencionar que el asunto de la educación y los problemas que en ella se puedan 
presentar, es un asunto de cooperación que involucra a toda la sociedad. Padres, 
maestros, y demás comunidad educativa, somos responsables de educar y 
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El afecto es una necesidad del ser humano desde el momento en el que nace, una 
caricia, un abrazo, un beso, estimulan en el individuo un sin número de emociones 
que le confortan y le hacen sentir querido e importante. 
 
La familia ha de ser la principal responsable de que dichos sentimientos se forjen 
en el sujeto desde su niñez, de esta manera le garantizará el éxito en sus años de 
juventud y madurez. El colegio tendrá un papel fundamental en este proceso de 
formación, será el maestro por excelencia el guía y orientador del menor. Su rol 
más que académico debe ser de acompañamiento, estar dispuesto a atender las 
necesidades que sus estudiantes le demanden, escucharlos cuando sea necesario 
y brindarles una imagen de sí mismo más humana. 
 
Cada niño es un mundo complejo; un conjunto de factores afectan la naturaleza de 
este universo personal, la falta de afecto familiar, el abandono y la pobre 
comunicación, consecuencia de los cambios en la sociedad, influyen y vulneran la 
fragilidad de su entorno. La familia, el colegio y el mismo estudiante, pueden en 
algún punto convertirse en un puente roto, en un abismo que le obliga a 
estancarse. Este limbo genera un sin número de consecuencias adversas que 
imposibilitan el avance del menor, entre ellas pueden presentarse: la depresión, la 
falta de autoestima, el ensimismamiento, situaciones que convierten al niño(a) en 
un blanco fácil para el fracaso escolar. 
Este fenómeno desconocido hasta mediados del siglo XX, ha disparado una alerta 
en las instituciones educativas y ha tomado por víctimas a los más pequeños, su 
debilidad para expresar las preocupaciones o sentimientos que experimentan a en 
su corta edad, les transforma en una caja de Pandora que muy pocas veces es 
abierta. Su rendimiento académico disminuye considerablemente, este es el 
primer signo de alarma que evidencia el individuo, este cambio radical en el 
desempeño académico suele asociarse a una mala conducta o comportamiento, 
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pero esto es tan solo un distractor del verdadero conflicto que se está gestando en 
él. Su origen se desliga parcialmente del ámbito educativo, a pesar de ser este el 
primer campo afectado. El fracaso escolar y como muchos lo ignoran, deriva 
principalmente de los elementos afectivo-emocionales a los que el sujeto esté 
expuesto. 
Por tal motivo, es necesario dar atención a esta problemática, los padres de 
familia, maestros y demás entes relacionados con el alumno, están llamados a 
























1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 Planteamiento del problema  
 
Desde la perspectiva de la comunidad actual, la educación es un asunto central 
que compete a todos los integrantes de la sociedad, pero ¿qué pasa cuando en 
éste ámbito, uno de los principales implicados en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, se ve afectado en su desempeño por factores externos, tales como 
sentimientos generados por problemas familiares o interpersonales?  
 
La literatura ha hablado de los factores que inciden en el proceso de aprendizaje 
en los diferentes niveles académicos, estos se han relacionado principalmente 
con: la situación económica, situación cultural e intelectual de los estudiantes, 
todos ajenos al contexto afectivo en el que los niños – niñas se encuentran, lo que 
ha dejado a un lado la importancia y los efectos que este podría estar causando 
en ellos. 
 
El entorno afectivo lleva consigo un sinfín de factores relacionados directamente 
con el fracaso escolar; estos factores son una problemática que ha sido ignorada 
por mucho tiempo. Lapso en el que su incidencia en los alumnos incrementó la 
problemática de fracaso escolar, convirtiéndose en una preocupación latente en 
las instituciones educativas, pues al no tener conocimiento sobre el tema, se abre 
una brecha cada vez más grande entre el educando y el educador.  
 
Es por esta situación que se plantea la siguiente hipótesis: cuando algunos 
estudiantes presentan  fracaso escolar en el área de lengua materna, la 
consecuencia directa es la falta de afecto, a causa de situaciones familiares 
complejas como el divorcio, la muerte de algún familiar cercano, el abandono a 




1.2 Formulación del problema  
El fracaso escolar es una creciente preocupación para la sociedad del siglo XXI 
debido al ritmo de vida parece acelerarse cada vez más y deja como resultado la 
poco disponibilidad de tiempo para la vida familiar, situación de la que muchos 
ciudadanos son víctimas. Este fenómeno genera un daño directo a la familia, pues 
los padres se han visto obligados a ausentarse del hogar por prolongados lapsos 
en los que muchos de ellos se dedican a trabajar, como consecuencia, los hijos 
(as) de estos hogares han quedado relegados a un segundo plano y son víctimas 
de la falta de afecto; situación que pone en alerta al sistema educativo pues los 
niños(as) expuestos a tal fenómeno reducen su desempeño académico siendo así 
candidatos al fracaso escolar. 
Ante estas circunstancias la pregunta que atiende este trabajo de investigación es: 
¿De qué manera la falta de afecto familiar en los niños de ciclo I del colegio de 
bachillerato Universidad Libre contribuye al fracaso escolar en el área de lengua 
materna? 
 
1.3 Antecedentes  
 
1.3.1 Antecedentes bibliográficos  
 
Durante la búsqueda de estudios sobre el tema se tiene que, en 1985 fue 
presentada en la Facultad de Psicología de la Universidad INCCA de Colombia,  la 
tesis de grado ―Aplicación y evaluación de un programa en el área de 
matemáticas y lenguaje en un grupo de niños con alto riesgo de fracaso 
escolar‖ por Vilma Cedeño Tovar y Nancy Edith Rincón Hoyos1. 
Este trabajo considera que una de las principales fallas que se presentan en el 
sistema educativo es el desconocimiento por parte del educador de una teoría del 
                                                            
1 CEDEÑO, Vilma y RINCÓN, Nancy. Aplicación y evaluación de un programa en el área de matemáticas y 
lenguaje en un grupo de niños con alto riesgo de fracaso escolar. Trabajo de grado Psicología. Bogotá: 
Universidad INCCA de Colombia. Facultad de Psicología. 1985. 158. p. 
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aprendizaje infantil, que le permita planificar las actividades escolares, para evitar 
cometer errores de juicio y de apreciación, lo que favorece al menor al mitigar la 
culpabilidad que sienta por su fracaso. De esta manera se previene agravar la 
situación y sus dificultades, dando paso a nuevos factores de fracaso. 
Esta investigación conduce a pensar que una de las medidas pedagógicas a tomar 
en cuenta por los educadores es considerar el fracaso escolar como un fenómeno 
recurrente en sus alumnos, por lo que se debe organizar sesiones de recuperación 
y orientación para aquellos cuyos trastornos de aprendizaje perturban su 
rendimiento académico. Esto sin duda alguna es el aporte esencial de esta tesis 
para el proyecto que se quiere desarrollar, pues además de lograr identificar la 
incidencia de los factores afectivos en los estudiantes, se propone una opción para 
disminuir el fracaso escolar y su influencia desde el aula al ser aplicada por los 
maestros. A pesar de ser una ayuda para el presente trabajo vale la pena resaltar 
que la principal diferencia entre este y el anterior antecedente, es que este trabajo 
centrará su estudio y análisis únicamente en el afecto mientras que el otro abarcó 
además del afecto aspectos como la autoestima, la depresión y algunos otros.  
En esta misma labor de rastreo y consulta se encontró el trabajo titulado 
“Influencia de las relaciones intrafamiliares en el desempeño escolar” 
presentado en el año 2006 por Pilar Viviana Baquero Figueredo y Eliana Fernanda 
Castro Velásquez2, ante la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de la Salle en Bogotá, Colombia. 
Este trabajo presenta la importancia de las relaciones intrafamiliares en el 
desempeño escolar, establece además la relación entre familia - educación, 
rendimiento  académico, y la incidencia directa de los factores afectivos (afecto) 
que tiene en el ámbito escolar. Propone soluciones para dicho inconveniente como 
el acercamiento entre la institución y la familia, para aminorar la diferencia entre 
cada una. 
                                                            
2 BAQUERO, Viviana y CASTRO, Eliana. Influencia de las relaciones intrafamiliares en el desempeño escolar. 




Menciona el diálogo como una herramienta fundamental para fortalecer el vínculo 
que une a toda la comunidad educativa, ya que la comunicación como  piedra 
angular del proceso formativo de los estudiantes hará más fácil comprender las 
necesidades que estos manifiesten. 
Centrando un poco más el trabajo en relación con el fracaso escolar se halló la 
tesis titulada “El fracaso escolar” escrita por Elyosib García Rodríguez, Mario 
González de Pablo, Armando Martínez Sánchez, Eric Nieto González3, presentada 
ante la Universidad Autónoma de Madrid en el 2008. 
Este trabajo ofrece una  visión específica sobre el tema del ―fracaso escolar‖, una 
definición del mismo en relación con la escuela y los diferentes entornos que 
rodean a los estudiantes que posiblemente lo evidencian. Propone algunas causas 
que conllevan tal problemática. La contribución de esta investigación es de gran 
magnitud, ya que no solamente nos permite establecer una comparación entre 
términos sino que además de esto nos muestra la variedad de modelos 
psicosociales relacionados (familiar, escolar, personal) con el fracaso escolar. 
El siguiente trabajo encontrado durante el proceso de investigación fue la tesis 
escrita por Remedios Flores Trujillo4 titulada “Desarrollo afectivo del niño en 
edad preescolar”, realizada en Ajusco, México en el año 2008 presentada ante la 
Universidad Pedagógica Nacional. 
Este documento hace la presentación de los mismos factores a los que esta 
investigación apunta, la relación entre: escuela, estudiante y padres de familia. 
Ofrece una compilación de actividades que se dirigen principalmente a reforzar el 
vínculo de comunicación entre las partes anteriormente mencionadas, actividades 
de las cuales se realiza la adaptación pertinente para ser realizadas por los 
niños(as) en la propuesta educativa diseñada para esta tesis. 
                                                            
3GARCÍA, Elyosib, et.al. El fracaso escolar. Trabajo de grado Licenciatura. Madrid: Universidad Autónoma de 
Madrid. Facultad de Ciencias de la Educación. 2008. 129. p. 
4 TRUJILLO, Flores. Desarrollo afectivo del niño en edad preescolar. Trabajo de grado Psicología. México: 
Universidad Pedagógica Nacional.. Facultad de Psicología. 2008. 142. p. 
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Por último y no menos importante, se encontró la tesis doctoral titulada “La 
familia, la autoestima y el fracaso escolar en adolescentes” desarrollada en el 
año 2009 en la Universidad de Granada, España por Leticia Mirella Carillo 
Picazzo5.   
Esta investigación se encaminó hacia el mismo objetivo que pretende desarrollar 
este proyecto, el cual es demostrar la incidencia de la falta de afecto que 
contribuye al fracaso escolar. También se hace evidente el papel que desempeñan 
la familia y la escuela en esta situación; cómo pueden contribuir negativamente al 
desempeño de los adolescentes en la escuela, pero a su vez la posibilidad de 
mejorar la situación a través de un acompañamiento especial a los adolescentes 
con autoestima baja. El aporte principal de esta tesis es el desarrollo de talleres 
que fortalecen el vínculo de comunicación que permite a la familia y a la escuela 
involucrarse en la situación problema por la que muchos alumnos atraviesan fin 
común este trabajo de grado. 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
El fracaso escolar ha sido y sigue siendo uno de los temas relevantes de la  
educación. Este fenómeno es una cuestión  compleja y no admite sólo una 
explicación. Tras un niño(a) o joven que se encuentre en un ambiente académico 
hay muchos factores que pueden afectar directamente su capacidad para 
desempeñarse académicamente y es deber del docente considerarlos como una 
posible causa de éste. Con frecuencia los factores que influyen en el proceso 
escolar de un alumno son pasados por alto y no se les da la atención que 
realmente merecen, es allí en donde muchos docentes fallamos, pues limitamos 
nuestro trabajo a cuantificar el aprendizaje de los estudiantes sin considerar que 
su desempeño escolar está ligado a factores externos, que quizás le aquejan. Si 
se reconoce cómo influyen los factores afectivos sería más fácil comprender la 
situación por la que nuestros alumnos atraviesan. 
                                                            
5 CARRILLO, Leticia. La familia, la autoestima y el fracaso escolar en adolescentes. Trabajo doctoral 
Psicología. España: Universidad de Granada. Facultad de Psicología. 2009. 115. p. 
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Este es el motivo del presente trabajo, demostrar que efectivamente la falta de 
afecto conlleva un ―estancamiento‖ en la vida escolar del menor y en el 
rendimiento académico del mismo. Como estudiante hace algunos años, fui 
víctima de una situación similar, mi familia atravesó por un proceso de separación. 
Esta situación creó un abismo entre mi entorno afectivo y mi entorno escolar, más 
específicamente en la institución académica en la que permanecía la mayor parte 
del tiempo. 
Durante un proceso de divorcio, las discusiones no demoran en aparecer y las 
prioridades parecen ser materiales, en este lapso los hijos (as) quedan relegados 
a un segundo lugar, mientras atraviesan quizás uno de los peores momentos que 
en su infancia podrían soportar. Al no tener un espacio definido en su hogar el 
estudiante recurrirá al lugar más próximo a él, este será sin duda alguna el colegio 
o institución a la que asiste. En él o ella, buscará el afecto del que carece por el 
momento; cabe resaltar que no solamente es el divorcio una causa para que un 
estudiante manifieste algún cambio en su rendimiento escolar, situaciones como el 
abandono (entendido como la falta de una presencia paternal o maternal en su 
hogar), el maltrato familiar afectan directamente el equilibrio emocional del menor. 
Es aquí en donde el desconocimiento sobre esta problemática, hace de los 
docentes y los estudiantes sus principales víctimas, pues al no tener la 
información adecuada, pasan por alto sus efectos y consecuencias que están 
comprendidas desde el bajo rendimiento académico, hasta la pérdida del año 
escolar que se traduce en: ―Fracaso escolar‖. 
Pero en esta etapa no solamente es el estudiante quien ―fracasa‖ a su vez lo hará 
el sistema educativo, la sociedad y el docente; ya que el aprendizaje es un 
proceso que los involucra a todos. Si como docente se han agotado todos los 
recursos metodológicos y el problema persiste, se deben considerar las 
necesidades afectivas del alumno como posibles factores de dicho fenómeno, 
pues más allá de ser un problema académico, el fracaso escolar puede estar 
relacionado directamente con un  déficit emocional en el estudiante. Es por esto 
que se hace inminente entonces realizar la identificación de la falta de afecto 
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familiar como uno de los factores que aquejan a los niños del ciclo I del colegio de 





1.5.1 Objetivo General 
 
Identificar la falta de afecto familiar en el fracaso escolar a partir de su incidencia 
en la lengua materna, para diseñar una estrategia educativa en  los estudiantes 





 Estudiar cómo se relaciona el fracaso escolar en lengua materna con la 
falta de afecto familiar en la población en estudio.  
 Establecer una estrategia pedagógica para ayudar en la atención adecuada 
a los estudiantes que manifiestan fracaso escolar como consecuencia de la 











2. MARCO TEÓRICO 
 
El grupo CON-CIENCIA pertenece a la línea de Investigación: Bioética, Biopolítica 
y Ecología Humana  en el mundo de la vida, tiene como objetivo comprender los 
conocimientos que circulan y originan motivos para determinar acciones entre los 
seres humanos frente al convivir.  
La bioética junto con la ecología humana ofrece una nueva visión del vínculo entre 
los individuos y su entorno, cómo el sujeto se involucra con cada uno de los 
elementos que le rodea. Este trabajo de investigación pretende aportar  una 
perspectiva innovadora a la imagen del docente, reconociendo en él, la capacidad 
comunicativa como una herramienta invaluable; así mismo procura concienciar al 
padre de familia, sobre la importancia que tiene el diálogo con sus hijos(as) y los 
beneficios que esta atención les puede brindar.       
El ambiente educativo ofrece un mundo de oportunidades para cada uno de sus 
estudiantes, no solamente en el ámbito académico y el profesional, además de 
esto, la escuela tiene como prioridad el desarrollo integral de cada uno de sus 
alumnos. Dicho desarrollo debe incluir el ámbito físico, el social, el psíquico y el 
afectivo que les rodea, pues el proceso de enseñanza no concierne solamente al 
aprendizaje de conceptos, desarrollo de habilidades, actitudes y lecciones de 
memoria. Contrario a lo que se cree, el enriquecimiento del menor antes de ser 
intelectual debe ser personal, por lo que formar personas capaces de expresar 
asertivamente lo que sienten y lo que piensan debe ser una prioridad para las 
instituciones educativas.  
El profesor es una de las personas con las que los estudiantes tienen mayor 
contacto en su cotidianidad, por tal razón ocupa sin darse cuenta el rol más 
importante que puede desempeñar un miembro en la sociedad.  
Un profesor no solamente se encarga de la enseñanza. Él como eje central del 
entorno académico tiene la habilidad de involucrarse directamente con la realidad 
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de sus estudiantes. Un docente debe en ocasiones dejar de lado su profesión para 
convertirse en guía, en un cuidador por excelencia hasta el punto de llegar a ser 
parte de la familia de sus pupilos, por lo tanto la actitud que tome frente a ellos 
hará la diferencia entre el éxito o el fracaso de los mismos.  
El ámbito académico, no debe desconocer entonces los factores afectivos que 
influyen en él y en los miembros que le conforman, debido a que ello contribuye al 
incremento en el índice de estudiantes que manifiestan un fracaso escolar por 
consecuencia de estos, pero… ¿cómo entender un fenómeno que en primer lugar 
es desconocido y en segundo lugar se provoca por aspectos ajenos al ambiente 
educativo?  La tarea parece ser algo compleja, pero no imposible y es en este 
punto indispensable mencionar que el docente es quién juega un papel decisivo 
en la emergencia que supone el fracaso escolar. Carl Rogers menciona: ―En toda 
psicoterapia el terapeuta mismo es una parte enormemente importante de la 
ecuación humana. Lo que hace, la actitud que asume, su concepto básico de su 
rol, todo esto influye en la terapia en un alto grado‖ 6.  En esta situación en 
particular el docente es quien tomará el rol de terapeuta, dejará de lado sus demás 
funciones y dedicará más tiempo a fortalecer la comunicación con sus alumnos, 
como se mencionó anteriormente, el maestro es la piedra angular entre los 
estudiantes, la familia, la institución educativa y la sociedad, recae en él y la 
comunidad educativa la responsabilidad de informarse y capacitarse sobre la 
dificultad que constituye el fracaso escolar. 
2.1 Afecto: Un niño rodeado por un entorno familiar afectivo se desenvolverá 
mejor en su vida 
A través de la historia se ha asociado al afecto directamente con las emociones 
como si fuesen un mismo concepto, pero contrario a todo lo que se cree el afecto 
difiere en muchos aspectos de ellas, mas sin embargo no se niega en ningún 
momento la relación que sostienen. 
                                                            




El afecto como lo menciona Marteles, ―Es un proceso de interacción social entre 
dos o más organismos, es algo que se da y se recibe, que requiere esfuerzo y sin 
duda alguna, una de las necesidades primordiales del ser humano en especial en 
la niñez y en la enfermedad‖ 7, una definición concreta pero a su vez complicada. 
El afecto es entonces, un proceso de interacción social que recibe una respuesta 
inmediata, es decir, en el mismo momento en el que se brinda, se espera. Cuando 
el ser humano decide brindar afecto a otro, da por hecho que este le será 
retribuido, por esto al hablar acerca de la acción de compartir afecto, usamos 
expresiones como ―dar afecto‖ o ―me da afecto‖, ―recibo afecto‖; pero además de 
este proceso se requiere esfuerzo de las partes involucradas, pues contrario a lo 
que se cree, dar o brindar afecto no es sinónimo de querer, dar afecto comprende 
más que esto, el afecto se compone de acciones que demandan trabajo y 
perseverancia como: cuidar, ayudar, comprender, etc., a otra persona aspectos 
fundamentales en la convivencia. 
Sierra complementa la definición de Marteles al añadir un nuevo concepto al 
estudio de la afectividad, en él diferencia además del afecto y las emociones, el 
―tono afectivo‖ este se entiende como ―cada estímulo aplicado sobre el sujeto se 
distingue con colorido y relieves propios; las emociones, los afectos, los 
sentimientos, las apetencias y las pasiones son marcados en la memoria en la que 
la persona almacena sus experiencias‖ 8. Esto sugiere que cada situación a la que 
una persona esté expuesta y en la que esté involucrado directamente el entorno 
afectivo dejará en el individuo una ―huella‖ traducida por Sierra9 como ―un tono‖, 
este se almacenará en su cerebro a través del tono afectivo, es decir, cada 
recuerdo y vivencia será almacenada bajo un color y unas características propias 
que la harán diferentes a las demás experiencias de vida, que al final serán lo que 
forje la personalidad de cada persona. 
                                                            
7 MARTELES, Paul. ¿Qué es el afecto? [en línea]. Disponible en 
<http://www.biopsychology.org/biopsicologia/artículos/artículos.htm>[citado el 04 de agosto de 2012]. p . 
2. 
8 SIERRA, Álvaro. La afectividad eslabón perdido en la educación. Pamplona: Ediciones universidad de 
navarra, s.a., 2008. p. 70. 
9 Ibíd., p. 70. 
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Por último, y para concluir este apartado es indispensable hacer hincapié en la 
necesidad del afecto; para nadie es un secreto que todo individuo precisa de éste 
desde el momento en el que nace. Está demostrado que un niño rodeado por un 
entorno familiar afectivo se desenvolverá mejor en cada uno de los aspectos que 
le rodean, es decir, a mayor afecto mejor rendimiento escolar, mayor autoestima, 
mayor seguridad y demás ventajas que el afecto brinda a quien lo recibe.  
2.1.1 Existe un vínculo de correspondencia entre la afectividad y las 
funciones cognoscitivas 
En el contexto educativo el alumno siempre tendrá como principal objetivo el 
desarrollo de sus habilidades cognitivas y la adquisición de conocimiento, pero 
además de esto buscará socializar e interactuar con sus compañeros. Este 
proceso de interacción social le permitirá construir por sí mismo el significado del 
entorno que le rodea; y así ver sus capacidades intelectuales y emocionales, 
bases indispensables para un desarrollo integral.   
La institución educativa es la base para la formación de los estudiantes, por ende, 
será la principal responsable de orientarlos hacia una educación integra que 
incluya su entorno familiar. Carbelo Begoña, y Cols mencionan ―…el aprendizaje lo 
conforman distintas áreas de su desarrollo: lo cognitivo, lo social, lo afectivo…‖10. 
Es la unión de estos campos lo que se conoce como un desarrollo integro, cuando 
el niño (a) además de desarrollar sus capacidades intelectuales, es capaz de 
manejar las situaciones emocionales y el entorno que le rodean, pero este objetivo 
se logra únicamente si la familia y la escuela trabajan conjuntamente, y brindan un 
ambiente que propicie dichos aspectos para el menor, ambientes que se alimenten 
de afecto, disciplina, responsabilidades manteniendo un equilibrio entre ellos.  
                                                            
10CARBELO, Begoña, et.al. La afectividad en la educación de los niños. [en línea]. Disponible en 
<http://www.ucoerm.net/public/afectividad.pdf> [citado el 04 de agosto de 2012].  p. 3. 
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La capacidad intelectual y el aprendizaje, se encuentran directamente 
relacionados, pues como dice Piaget 11 
…es necesario distinguir entre las funciones cognitivas (que vienen de la 
percepción y de las funciones sensomotrices hasta la inteligencia 
abstracta de las operaciones formales), y las funciones afectivas. 
Nosotros diferenciamos estas dos funciones por que nos parecen de 
distinta naturaleza, pero en la conducta concreta del individuo estas son 
indisociables. Es imposible encontrar conductas relevantes solamente 
afectivas sin elementos cognitivos, y viceversa.  
Mirémosle rápidamente: 
1. No existe un mecanismo cognitivo sin elementos afectivos : 
En las formas más abstractas de la inteligencia, los factores afectivos 
intervienen todos los días. Cuando un estudiante resuelve un problema 
de álgebra, cuando un matemático descubre un teorema, inicialmente 
hay un interés, intrínseco o extrínseco, una necesidad; luego del trabajo 
pueden intervenir estados de placer, de decepción, de estrés, 
sentimientos de fatiga, de esfuerzo, de enojo, etc.;se pueden añadir al 
final sentimientos estéticos (coherencia de la solución encontrada). 
Es decir, existe un vínculo de correspondencia entre la afectividad y las funciones 
cognoscitivas, relación que es determinante en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, pues no se puede enseñar ni aprender sin tomar en cuenta el área 
afectiva de los menores.  
                                                            
11PIAGET, Jean. Les relations entre l’intelligence et l’affectivité dans le development de l’enfant. Buenos 
Aires: Ed. Aique. 2005. Traducido por: María Sol Dorín. p. 2. 
...il faut en revanche distinguer nettement entre les fonctions cognitives (qui vont de la perception et des 
fonctions sensori -motrices jusqu’à l’intelligence abstraite avec les opérations formelles), et les fonctions 
affectives. Nous distinguons ces deux fonctions parce qu’elles nous semblent de nature différent, mais dans 
la conduite concrète de l’indivu elles sont indissociables. Il est impossible de trouver des conduits relevant de 
la seule affectivité sans éléments cognitifs, et vice-versa. Montrons-le rapidement: 
1.) Il n’y a pas de mécanisme cognitif sans éléments affectifs :  
-Dans les formes les plus abstraites de l’intelligence, les facteurs affectifs interviennent toujours. Quand un 
élève résout un problème d’algèbre quand un mathématicien découvre un théorème, il y a au départ un 
intérêt, intrinsèque ou extrinsèque, un besoin ; tout au long du travail peuvent intervenir des états de plaisir, 
de déception, d’ardeur, des sentiments de fatigue, d’effort, d’ennui, etc. ; à la fin du travail, des sentiments 
de succès ou d’échec ; peuvent s’ajouter enfin de sentiments esthétiques (cohérence de la solution trouvée)  
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En este punto la educación, se considera como el eje articulador entre la familia y 
la comunidad educativa, pues la familia es la principal fuente de afecto del niño 
(a), y como tal forja las bases para su desarrollo emocional. Función que luego es 
complementada por la escuela, que será como lo plantea Cohen, ―un lugar donde 
los niños no sólo participen en un trabajo responsable, sino que se les aliente y 
ayude a comprender y ordenar su mundo mediante el uso pleno de sus sentidos, 
sentimientos e intelectos‖ 12. Será la escuela entonces, la encargada de 
desempeñar el papel de segundo hogar, de guiar a los estudiantes en su proceso 
de formación, les enseñará además de los conocimientos intelectuales básicos, 
las habilidades indispensables para lograr un buen desenvolvimiento en la vida 
social.  
Desde otra perspectiva, Carbelo establece cuatro aspectos importantes: 
―seguridad, independencia, respeto y confianza‖ 13, estos entendidos como un 
conjunto de herramientas que darán al maestro y al estudiante la clave para que la 
adaptación de ambos al entorno educativo, propicie un espacio en el que cada uno 
tenga la oportunidad de crecer y aprender del otro. La relación, el trato adecuado 
que surja durante este proceso, dará como resultado un desarrollo armónico entre 
las necesidades afectivas del niño, su formación escolar y el vínculo con su 
profesor. 
2.1.2 El afecto es un factor importante en el salón de clase                                    
Al iniciar la vida académica, el aula de clase se convierte en el lugar en el que los 
estudiantes pasarán la mayor parte de su tiempo, incluso compartirán muchas 
más experiencias en compañía de su maestro(a) y amigos que en su propio hogar. 
Así como es indispensable conocer los conceptos y temáticas para poder 
desarrollar una clase apropiadamente, también se hace necesario conocer sobre 
el entorno afectivo en el que se encuentran los alumnos. Este acercamiento a la 
realidad del entorno en el que se desenvuelven, permite al maestro identificar las 
                                                            
12 COHEN. Dorothy. ¿Cómo aprenden los niños?.México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1998. p. 52. 
13 CARBELO, Op.cit., p. 4. 
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características de cada uno de ellos. De esta manera, estará en la capacidad de 
desarrollar actividades e implementar metodologías que favorezcan la adaptación 
y desempeño del menor, creando a su vez un equilibrio entre su ambiente familiar, 
escolar y personal.  
Carbelo sugiere que lo elemental en el aula ha de ser la ―flexibilidad‖: 
En el aula lo más importante para el niño es la flexibilidad, que aunque 
parezca contradictorio es establecer los límites claros para los niños; así 
se favorece el aprendizaje de las normas de comportamiento, y el 
desarrollo de la autodirección personal y de la conciencia. Ser flexible 
implica por parte del educador, actitudes de empatía y comprensión y 
captar necesidades que no siempre se manifiestan ostensiblemente y 




Esta flexibilidad contrario a lo que se cree, consiste en dar al estudiante la 
oportunidad de conocer las reglas y límites del aula, de tal manera que pueda 
adaptarse a ellas. No se trata de imponer una ―dictadura‖ que beneficie 
únicamente al maestro, sino que por el contrario se establece una ―democracia‖. 
Se llegará a un acuerdo entre ambas partes (profesor – alumno), este 
procedimiento favorece el aprendizaje de normas, además permite al docente 
adoptar el rol de ―maestro flexible‖. Es decir, el educador dejará de lado su imagen 
impenetrable como educador y optará por una postura ―accesible‖ que le permitirá 
acercarse a sus estudiantes para conocer sus necesidades. 
Rogers aborda esta misma perspectiva al proponer: 
En la calidez emocional de la relación con el terapeuta, el cliente 
comienza a experimentar un sentimiento de seguridad a medida que 
encuentra que, cualquiera sea la actitud que exprese, se le comprende 
de la misma manera como él la percibe, y se la acepta.15 
 
El ―maestro flexible‖ se puede comprender también como el ―terapeuta‖. Estas 
nuevas visiones del rol docente benefician la relación entre sus estudiantes y él. 
                                                            
14CARBELO, Op.cit., p. 3. 
15 ROGERS, Carl. Psicoterapia centrada en el cliente. Barcelona: Ediciones Paidós, 1972. p. 49.  
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En ellas el profesor es más sutil y cercano a los alumnos, intentará demostrar a 
través de acciones cotidianas su afecto en el aula. Lo hará mediante el tono de su 
voz, la manera en que se dirige a sus pupilos, la aceptación de nuevos conceptos 
o ideas propuestos por sus alumnos y su disposición para despejar dudas en el 
momento que se requiera, dejando atrás la imagen tradicional del profesor como 
una fortaleza impenetrable.  
2.1.3 El papel que desempeña el profesor en el aula 
Dentro del salón de clase se desempeñan dos roles importantes, el rol del profesor 
y el rol del alumno. Como se ha evidenciado en el ámbito educativo, el maestro no 
solo limita su profesión a enseñar, debe además de esto cumplir con unas 
funciones diferentes, estas según Willard Waller 16 son:  
1. Sustituto del padre 
2. Ideal cultural y social 
3. Funcionario y caballero 
4. Patriarca 
5. Adulto acogedor 
6. Objeto de afecto. 
Cada uno de estos aspectos debe ser ejecutado por quien pretende ejercer su 
función como docente. No solamente se espera de un maestro que posea las 
habilidades intelectuales que le permitan enseñar, a su vez debe contar con un 
conjunto de valores y habilidades humanas que le permitan un acercamiento a sus 
alumnos y a la realidad en la que se desenvuelven. 
Además de esto el profesor desempeñará dos roles indispensables el de 
―instructor‖ y ―mantenedor de disciplina‖ 17. La tarea del profesor en el segundo rol 
consiste en establecer y mantener la disciplina para proveer orden en el aula de 
clase, para esto debe decretar unas normas de convivencia que faciliten la 
relación entre sus estudiantes y él mismo. Debe resaltarse, que estas reglas 
deben ser puestas a consideración de los estudiantes, es decir, que los alumnos 
                                                            
16WALLER, Williard. A Study of student teacher relationships, citado por, HARGREAVES, Daniel. Relaciones 
interpersonales en la educación. Madrid: Ed. Narcea, s.a. 1986. p. 142. 
17 Ibíd., p.136. 
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tendrán ―voz‖ y ―voto‖ en la toma de estas decisiones. Por lo tanto se instaura una 
democracia que facilite la adaptación de ambas partes al entorno que compartirán. 
El primer rol, el de ―instructor‖ hace referencia, a la facilidad que tiene el docente 
para enseñar y hacer de ese aprendizaje  un elemento útil para sus pupilos. Un 
aspecto fundamental para que este objetivo se logre es la comunicación, como lo 
menciona Hargreaves ―la conversación es instrumental para la promoción del 
aprendizaje‖ 18. Es decir, el diálogo entre el estudiante y el maestro será el puente 
que garantice la interacción y la socialización entre ellos. El intercambio 
comunicativo estimula la apropiación de la información proporcionada por el 
docente. Motiva además el desarrollo de las actividades y habilidades del alumno, 
que a su vez, y gracias al hecho de ser escuchados desarrollará aptitudes como: 
la responsabi l idad,  el trabajo en equipo, la solidaridad, la comprensión, la 
colaboración, reforzará los valores requeridos para la vida colectiva y fortalecerá 
su identidad, al mismo tiempo que enriquece el vínculo entre el maestro y el alumno. 
2.1.4 El desarrollo afectivo del menor y su entorno familiar 
El desarrollo afectivo del menor o del joven, se constituye principalmente por la 
familia y la institución educativa en donde pasará la mayor parte del tiempo, pues 
como menciona Gadea: 
 
Si desde el momento en que nace, el niño no está rodeado de amor 
genuino de sus padres, si su atmósfera familiar no le brinda la atención y 
los cuidados solícitos que requiere, entonces hemos de pagar nuestro 
fracaso frente a la próxima generación al tener que vivir en un mundo 
desgarrado por el miedo y el odio, poblado por seres desdichados 
malogrados en el amor y en la amistad.
19 
 
Este primer afecto será bridado por su núcleo familiar, comprendido por: padre, 
madre y hermanos según sea el caso. Luego al iniciar su vida académica será 
complementado por el afecto que se le brinde en su entorno escolar. Ambas partes 
                                                            
18 HARGREAVES, Op. cit., p. 139. 
19GADEA de Nicolas, Luis. Escuela para padres y maestros. México: Ed. Cedi.1991. p. 22. 
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deben comprender que el desarrollo cognitivo y afectivo del niño (a) debe 
entenderse como una unanimidad, es decir, como un conjunto de habilidades que le 
permitan al menor un desarrollo integral y completo como persona.  
 
La familia sin duda alguna cumple en esta etapa el papel más importante en la vida 
del menor, ya que es en el hogar en donde se le dará inicio al proceso de educación 
y socialización. La familia como la organización principal de la sociedad, debe 
encargarse del desarrollo personal del niño, generar en él, seguridad, respeto y 
autonomía. Es por esto que los padres deben tener en cuenta que un niño no exige 
suplir necesidades económicas únicamente, como la alimentación y el vestuario. 
Mucho más allá de estas, están las necesidades afectivas del menor, que 
comprenden aspectos como: la atención, el cuidado, el respeto, la confianza 
aspectos que serán suficientes para fortalecer su crecimiento físico y emocional. 
 
2.2 La emoción y sus características 
Durante nuestra vida estamos expuestos a un sin número de situaciones que nos 
producen diferentes tipos de sentimientos. Cualquier estímulo o cambio en nuestro 
entorno afecta directamente nuestro estado de ánimo, aunque en muchas 
ocasiones no tengamos conciencia de ello. Las emociones según Marteles 
―describen y valoran el estado de bienestar en el que nos encontramos‖ 20, es 
decir, las emociones son sentimientos personales, que se experimentan 
únicamente por quién la atraviesa o describe.  
Golleman corrobora lo anterior al afirmar ―el término emoción se refiere a un 
sentimiento y a los pensamientos, los estados biológicos, los estados psicológicos 
y el tipo de tendencias a la acción que lo caracterizan‖21. 
Las emociones precisan de un vocabulario que nos permite dar a conocer la 
manera en la que nos sentimos, Marteles22 distingue entre dos tipos de 
                                                            
20MARTELES, Paul. ¿Qué es la emoción? [en línea]. Disponible en 
<http://www.biopsychology.org/biopsicologia/articulos/que_es_la_emocion.htm>[citado el 04 de agosto de 
2012]. p. 2. 
21 GOLLEMAN, Daniel. Inteligencia Emocional. New York: Ed. Kairós. 1996. p. 181. 
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emociones, las emociones positivas: aquellas que nos permiten expresar un 
estado anímico agradable y las emociones negativas: que producen el efecto 
contrario. 
En la siguiente imagen se encuentran las diferentes expresiones establecidas  por  
Marteles23:  
Vertientes positivas y negativas de la emoción. (Figura 1) 
Emociones positivas Emociones negativas 
Me siento ... Siento ... Me siento ... Siento ... 
Bien Bienestar Mal Malestar 
Feliz Felicidad Desgraciado Desgracia 
Sano Salud Enfermo Enfermedad 
Alegre Alegría Triste Tristeza 
Fuerte Fortaleza Débil Debilidad 
Acompañado Compañía Solo Soledad 
etc. etc. etc. etc. 
Fuente: ¿Qué es la emoción? Marteles, Paul. 
Estas expresiones se categorizan de esta manera, ya que, como lo menciona el 
mismo autor24  poseemos un vocabulario rico y extenso, pero en ocasiones no nos 
es suficiente para describir la manera en la que nos sentimos, ya sea positiva o 
negativa la emoción que se experimente, puede en algún momento superar los 
límites del lenguaje, esto dependerá directamente de quien la viva. 
Marteles especifica la emoción como una dualidad, es decir, está compuesta por 
dos elementos:  
                                                                                                                                                                                     
22MARTELES, Op., cit. p. 1.  
23Ibid., ver figura. p. 4. 
24 Ibid., p 2.  
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…el primero, el componente cualitativo se expresa mediante la palabra 
que utilizamos para describir la emoción (amor, amistad, temor, 
inseguridad, etc.) y que determina su signo positivo o negativo. Por otro 
lado, está el componente cuantitativo determinado por la expresión de 
palabras de magnitud (poco, bastante, mucho, gran, algo, etc.), tanto 
para las emociones positivas como negativas.
25
 
Por lo tanto la emoción ha de considerarse como una dicotomía, en donde el 
primer factor denominará el sentimiento preciso que se está experimentado y el 
segundo la dimensión de este.  
El mismo autor lo representa de la siguiente manera26: 
Componentes de la emoción. (Figura 2) 
 
Fuente: ¿Qué es la emoción? Marteles, Paul. 
2.2.1 Confrontemos la emoción versus el afecto 
Como se mencionó anteriormente el afecto es un proceso que implica una 
relación, entre el individuo que lo brinda y quien lo recibe. Es sin duda alguna una 
necesidad primordial del ser humano desde que nace, además de ser 
indispensable para su formación integral. Muchos cometen el error de considerar 
                                                            
25Ibid, p 2. 
26Ibid., Ver figura. p. 6.  
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el afecto como un par de la emoción, pero como se ha establecido en este trabajo, 
no es así. La emoción a diferencia del afecto,  es un una reacción de un sujeto en 
una situación particular, en la que solamente se ve involucrada la persona que 
está experimentando dicho sentimiento. 
El afecto produce emociones, es decir, cuando una persona realiza determinada 
acción que involucre el afecto como: abrazar  o demostrar interés y preocupación 
por alguien más, genera en él o ella sentimientos que mejoran el estado de ánimo 
de quien lo recibe. Es así como la emoción nace, de situaciones externas, 
circunstancias del entorno en el que se desenvuelva o al que esté expuesto. Por 
su parte el afecto se origina en el individuo que es capaz de brindarlo y en el 
momento en el que se transmite de un ser humano a otro, independientemente de 
la relación social o familiar que sostengan. 
Estos dos aspectos, conforman el entorno afectivo de toda persona, se habla 
entonces de la capacidad de un ser humano de brindar, recibir afecto, y expresar 
los sentimientos o emociones que este y otros aspectos de su vida cotidiana le 
generen.  
2.2.2 Inteligencia emocional 
La inteligencia emocional nos permite tener control sobre nuestras emociones, nos 
faculta para comprender los sentimientos de los que nos rodean, aceptar críticas, 
manejar la presión y los fracasos a los que estamos constantemente expuestos en 
nuestro diario vivir, además de esto nos facilita el trabajo en equipo, el desarrollo 
personal y el proceso de interacción con nuestro entorno. 
Golleman afirma: 
Todos nosotros tenemos dos mentes, una mente que piensa y otra 
mente que siente, y estas dos formas fundamentales de conocimiento 
interactúan para construir nuestra vida mental. Una de ellas es la mente 
racional, la modalidad de comprensión de la que solemos ser 
conscientes, más despierta, más pensativa, más capaz de ponderar y de 
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reflexionar. El otro tipo de conocimiento, más impulsivo y más poderoso 
—aunque a veces ilógico—, es la mente emocional27 
Esta definición hace evidente la dualidad entre nuestro cerebro y nuestro corazón, 
como en muchos casos el poder de ―lo que sentimos‖ nubla por completo nuestra 
mente racional. En el campo de la educación se hace inmediata la enseñanza de 
la inteligencia emocional, el maestro debe procurar un enriquecimiento intelectual 
pero a su vez un crecimiento emocional,  que permita al estudiante controlar y 
expresar aquellos sentimientos que pueda  experimentar durante su vida escolar, 
de esta manera forjará en ellos: 
…habilidades emocionales básicas, como hacer frente a los problemas, 
pensar antes de actuar y, tal vez lo más importante, revisar y modificar 
las creencias pesimistas ligadas a la depresión (como, por ejemplo, 
tomar la firme resolución de esforzarse más en el estudio después de 
haber obtenido malos resultados en un examen, en vez de pensar <no 
soy lo suficientemente listo>28. 
Para alcanzar este objetivo Golleman29 identifica los principales componentes de 
la inteligencia emocional, para que el docente o la persona interesada los conozca 
y sea más fácil apropiarse de ellos para trabajarlos con sus alumnos en el salón 
de clases. 
Estos componentes son: 
 Conciencia de uno mismo : ―La capacidad de reconocer un 
sentimiento en el mismo momento en que aparece‖30 
     Hace referencia al reconocimiento que tenemos de nuestras propias 
emociones y cómo estas nos afectan en determinado aspecto. 
 La capacidad de controlar las emociones: ―La conciencia de uno 
mismo es una habilidad básica que nos permite controlar nuestros 
sentimientos y adecuarlos al momento‖31 
                                                            
27 GOLLEMAN. Op. cit., p.11. 
28 Ibíd., p. 154. 
29 Ibíd., p. 155. 
30 Ibíd., p. 31. 
31 Ibíd., p. 31. 
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Conocernos, conocer nuestro límite nos permite establecer un 
autocontrol, esta herramienta nos permite adoptar una posición 
tranquila que nos permita manejar las situaciones a las que nos vemos 
expuestos, evitando reaccionar impulsivamente ― tener cabeza fría‖, 
aceptar que las crisis o problemas son transitorias y que no han de 
durar para siempre. 
 La capacidad de motivarse uno mismo: ―El control de la vida 
emocional y su subordinación a un objetivo resulta esencial para espolear 
y mantener la atención, la motivación y la creatividad‖32 
Manejar nuestras emociones hacia una misma dirección permite 
establecer unas metas y fijar nuestra atención en ellas, sin perder el 
horizonte de nuestro trabajo. 
 El reconocimiento de las emociones ajenas: ―La empatía, otra 
capacidad que se asienta en la conciencia emocional de uno mismo, 
constituye la «habilidad popular» fundamental‖33 
El proceso de comunicación con nuestros semejantes hace necesario 
aprender a reconocer en ellos ―lo que sienten‖, tener consideración por 
las emociones ajenas y por las situaciones por las que ellos puedan estar 
atravesando.  
 El control de las relaciones: ―El arte de las relaciones se basa, en 
buena medida, en la habilidad para relacionarnos adecuadamente con 
las emociones ajenas‖34 
La interacción con nuestro entorno hace inmediato establecer relaciones 
sociales; para nadie es un secreto que una buena relación con los demás  
hace nuestras vidas más agradables y satisfactorias. 
 
                                                            
32 Ibíd., p. 31. 
33 Ibíd., p. 31. 
34 Ibíd., p. 31. 
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Son estos cinco factores los que garantizan un dominio sobre nuestra inteligencia 
emocional. Aspectos como: saber quiénes somos, controlar lo que sentimos y 
manifestar aprecio por los demás son claves fundamentales para la educación y la 
comunidad. Si un niño (a) se forma teniendo en cuenta cada uno de los aspectos 
anteriormente explicados, crecerá con la habilidad de manejar y expresar 
asertivamente lo que siente, además tendrá la capacidad de involucrarse con sus 
congéneres y la sociedad de una manera pertinente, lo que contribuirá a su 
desempeño e integración con la sociedad. 
                                                                                                                                    
2.3 La familia es considerada como el eje central de la sociedad 
La familia es considerada como el eje central de la sociedad, como la unidad 
mínima de contacto social en el que se desarrollan las primeras etapas de la vida 
del niño (a), su función principal es brindar afecto, acompañamiento y  estabilidad 
al menor para que su desarrollo como individuo sea integral y completo en la 
adultez.  
Según el Instituto Interamericano del Niño (a) y Adolescente la familia se define 
como: 
Un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, 
organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos 
consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social 
comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. 
Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, 




                                                                                                                                   
La familia se conforma entonces por un determinado grupo de miembros que 
procuran el bienestar de los unos por los otros, en donde se ven involucrados 
                                                            
35INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO(A) ADOLESCENTE. Concepto de familia. [en línea]. Disponible en 
<http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/Lectura%2012_UT_1.PDF> [Consultado el 28 de febrero de 
2013] p. 1.  
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factores afectivos y se propende por un bienestar económico que garantice un 
nivel de vida óptimo para cada uno de los individuos que lo componen. 
Con el correr de los años la familia y su estructura han sufrido un sin número de 
modificaciones consecuencias directas del ritmo de vida actual y la sociedad en la 
que nos vemos involucrados. 
Hace algunos años el modelo familiar era un grupo social más numeroso, 
podíamos encontrar familias compuestas por más de 10 u 11 hijos, en donde la 
diferencia de edad no superaba los 4 años entre unos y otros. La unión era sin 
duda alguna una de las principales características de este entorno familiar, 
hermanos (as) tenían conocimientos de sus consanguíneos y de la situación en la 
que se encontraban. La principal dificultad por la que atravesaban era la falta de 
solvencia económica, pues debido a la modernización, el nivel de vida incrementó 
las demandas de los individuos, por lo que mantener o brindar todas las garantías 
que un menor exigía obligo a la comunidad a reducir drásticamente el número de 
personas que la conformaban. 
Las principales funciones de la familia comprenden desde la alimentación hasta la 
salud del menor, es deber de los padres satisfacer todas las necesidades que un 
niño(a), adolescente demandan para su supervivencia, otras funciones pero no 
menos importantes comprenden los factores extra familiares como el dinero, la 
educación y demás. 
2.3.1 ¿Cuáles son los tipos de familia? 
Según el Instituto Interamericano del niño (a)36 actualmente el modelo familiar se 
estructura por: papá, mamá y uno o dos hijos, este modelo se conoce como la 
conformación piramidal de la familia, pero con el transcurrir del tiempo y las 
épocas, la sociedad reconoce diferentes tipos de familia. Tenemos entonces el 
primer tipo que se relaciona con el mencionado anteriormente, el biparental, en 
donde ambos padres asumen su rol, no solamente como un apoyo y compañía 
para sus hijos sino como la seguridad  económica que demandan. El segundo tipo 
                                                            
36 Ibíd., p. 2. 
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de familia es el monoparental,  se caracteriza por que uno solo de los dos 
progenitores desempeña su papel como ―cabeza de hogar‖ de él o ella, dependerá 
entonces el desarrollo de los niños(as), el tercer y último tipo establecido es el 
modelo homoparental, aquel en donde el cuidado de los menores está bajo la 
supervisión de dos personas del mismo sexo, por supuesto este modelo 
presupone la adopción por uno de los padres, pues es imposible que el acto de 
procreación se lleve a cabo.  
A pesar de estos cambios, los adultos continúan desempeñando un papel 
fundamental en el desarrollo del infante, ya que la familia constituye el primer 
entorno con el que tendrán contacto por lo menos hasta que inicien su vida 
académica. 
Sea cual sea el modelo familiar, la familia es el lugar en el que el niño(a) establece 
las bases para que su personalidad, su entorno afectivo y cognitivo, además de su 
capacidad de socialización evolucionen adecuadamente. La familia permite 
también el desarrollo y concepto del menor sobre sí mismo, su identidad, del lugar 
del que procede y al que pertenece creando en él un conjunto de valores 
indispensables para su vida social. 
2.3.2 Clasificación de algunos problemas familiares 
Como todo grupo social la familia está expuesta a unos factores que perjudican el 
buen funcionamiento de las mismas, estos factores pueden ser intrafamiliares o 
extra familiares. 
Los problemas intrafamiliares involucran directamente a todos los miembros que 
articulan a la familia, es decir, las personas encargadas de desempeñar los roles 
preestablecidos en la organización familiar,  no lo hacen de la manera como 
debería ser. 
Entre los problemas intrafamiliares más comunes se resaltan: 
 La falta de comunicación 
 La falta de figuras de autoridad 
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 Conflictos familiares 
 Confusión de roles 
 La violencia 
 El abandono 
 El maltrato físico 
 El abuso sexual 37 
Los problemas extra familiares conciernen a todos aquellos factores del entorno 
que puedan perturbar el buen funcionamiento de la familia, en la mayoría de las 
ocasiones la falla recae sobre uno o dos miembros de esta. 
Los principales problemas extra familiares son: 
 El alcoholismo 
 La drogadicción 
 Explotación del menor38 
Algunas familias pueden presentar uno o más de estos factores, dichas acciones 
atentan con el equilibrio y la estabilidad de las que cada uno de los miembros 
depende. Por lo tanto, es indispensable que la familia provea al menor un 
ambiente sano, en el que se propenda por la superación de cualquier problema 
que este manifieste, de tal manera que le permita un desarrollo emocional, 
cognitivo y personal adecuado. No importa cual sea el modelo familiar en el que se 
encuentre, siempre y cuando exista un vínculo que le beneficie a él o ella, a su 
formación y a los ámbitos o factores que conformen su entorno.   
2.4 ¿Qué es la lengua materna? 
Según la Real Academia de la lengua Española (RAE), la lengua materna es ―la 
que  se habla en una nación determinada respecto de los nativos de ella‖ 39. Se 
define también como el primer idioma con el que el individuo tiene contacto o al 
                                                            
37 Ibíd., p. 5. 
38 Ibíd., p. 5. 
39REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Definición de Lengua materna [En línea] [Citado el 27 de 
marzo de 2013]. Disponible en <http://lema.rae.es/drae/?val=lenguamaterna>. p. 1. 
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que consigue dominar de manera natural a través de la interacción con el entorno 
más cercano y de la que hace uso para poder comunicarse.  
La lengua materna se conoce desde el momento en el que se nace, a pesar de no 
ser producido en su totalidad debido a la poca maduración de los órganos 
vocálicos, el niño reconoce los símbolos a los que este hace referencia. La familia 
será la institución educativa encargada de enseñar el idioma materno, que se 
aprenderá sin intervención de algún proceso pedagógico pues su incorporación se 
hace de manera innata, es decir, el ser humano nace con la habilidad de aprender 
cualquier lengua con la que tenga contacto.  
El dominio de la lengua materna prepara al individuo para la convivencia y el 
aprendizaje que sucede al inicio de la vida escolar, además de facilitar la 
asimilación de otros idiomas.  
2.4.1 Desarrollo de las etapas del lenguaje 
Para nadie es un secreto que el lenguaje posee un papel fundamental en la vida 
del ser humano, pues es la herramienta que le permite relacionarse con el medio 
que le rodea, además de esto le brinda la capacidad de hacerse participe de la 
sociedad y le permite la interacción con sus congéneres. 
Piaget40 destaca la importancia racional del lenguaje y lo asume como uno de los 
aspectos más importantes que integra la mente humana. El lenguaje es 
considerado como un instrumento de la capacidad cognoscitiva y afectiva del 
individuo, lo que indica que el conocimiento lingüístico que el niño posee depende 
de su conocimiento y el contacto con el mundo que le rodea. Para Piaget41 las 
frases dichas por los niños se clasifican en dos grandes grupos: las del lenguaje 
egocéntrico y las del lenguaje socializado; estas a su vez se dividen en las 
siguientes categorías: el lenguaje socializado y el lenguaje egocéntrico.  
                                                            
40 PIAGET, Jean. El lenguaje y el Pensamiento, citado por, MACARENA, Pablo. Adquisición del lenguaje. El 
principio de la comunicación. En: Revista española CAUCE de Filología y su Didáctica. Abril, 2003. vol. 6, no. 
26, p. 321 – 347.  
41 Ibíd., p. 323.  
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Lenguaje socializado: Se caracteriza por el dominio de la información que tiene 
el niño y la manera en que busca expresarla con el exterior. Se consolida el 
verdadero diálogo, ahora se tiene en cuenta al interlocutor y se adecua el mensaje 
para que este logre entenderlo. 
1. La información adaptada: el niño busca realmente comunicar su pensamiento, 
informándole al interlocutor algo que le pueda interesar y 
que influya en su conducta, lo que puede llevar al intercambio, la discusión o la 
colaboración. La información está dirigida a un interlocutor en particular, el cual no 
puede ser intercambiable con el primero que llega, si el interlocutor no comprende, 
el niño insiste hasta que logra ser entendido. 
2. La crítica y la burla: son las observaciones sobre el trabajo o la conducta de los 
demás, específicas con respecto a un interlocutor, que tienen como fin afirmar la 
superioridad del yo y denigrar al otro; su función más 
que comunicar el pensamiento es satisfacer necesidades no intelectuales, como la 
combatividad o el amor propio. Contienen por lo general, juicios de valor muy  
subjetivos. 
3. Las órdenes, ruegos y amenazas: el lenguaje del niño tiene, principalmente un 
fin lúdico. Por lo tanto, el intercambio intelectual representado en 
 la información adaptada es mínimo y el resto del lenguaje socializado se ocupa, 
principalmente, en esta categoría. Si bien las órdenes y amenazas son fáciles de 
reconocer, es relevante hacer algunas distinciones. Se les denomina ―ruegos‖ a 
todos los pedidos hechos en forma no interrogativa, dejando los pedidos hechos 
en forma interrogativa en la categoría preguntas. 
4. Las preguntas: la mayoría de las preguntas de niño a niño piden una 
respuesta así que se les puede considerar dentro del lenguaje socializado, pero 
hay que tener cuidado con aquellas preguntas que no exigen una respuesta del 
otro, ya que el niño se le da solo; estas preguntas constituirían monólogo. 
5. Las respuestas: son las respuestas dadas a las preguntas propiamente dichas 
(con signo de interrogación) y a las órdenes.  
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Lenguaje egocéntrico: Se caracteriza porque el niño no se ocupa de saber a 
quién habla, ni sí es escuchado o no, tampoco trata de ponerse en el punto de 
vista de su interlocutor.  
1. Repetición: el niño repite sílabas o palabras que ha escuchado anteriormente 
aunque no tengan gran sentido para él.  
2. El monólogo: el niño habla para sí mismo, como si pensara en voz alta, no 
están dirigidas a nadie.  
3. Monólogo en pareja o colectivo: cada niño asocia al otro su acción o a su 
pensamiento momentáneo, pero sin preocuparse por ser oído o comprendido 
realmente.  
En general, el lenguaje egocéntrico aumenta en actividades de juego y disminuye 
en aquellas actividades que constituyan trabajo colectivo.  
Para Piaget42 existen 4 etapas lingüísticas importantes, estas son:  
Etapa sensorio-motora (0 a 24 meses): 
• Es anterior al lenguaje.                                                                                      
• El niño avanza  de la etapa de los reflejos hasta llegar a utilizar el aprendizaje por 
ensayo y error. 
• En esta etapa el infante adquiere sentido de los objetivos y es capaz de 
diferenciarse del mundo que le rodea. 
2. Etapa Preoperativa (2 a 7 años):   
•A través del lenguaje, la imitación y las representaciones dramáticas el niño 
desarrolla un sistema de símbolos que es distinto a la realidad concreta que lo 
rodea pero que representa según lo que ha vivido con anterioridad.                    • 
La última parte de esta etapa supone da origen a la socialización.                       • 
El lenguaje alcanza un grado de desarrollo notorio. 
                                                            
42 Ibíd., p. 336. 
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3. Etapa de Operaciones Concretas (7 a 12 años):  
•Adquisición de reglas de adaptación social.                                                          • 
En esta fase el niño adquiere la capacidad para pensar de manera lógica de 
comprender los conceptos aprendidos para entender y tratar el medio en el que 
vive.  
4. Etapa de Operaciones Formales (12 a 15 años): 
• Surgen verdaderas reflexiones intuitivas acerca del lenguaje, juicios sobre 
aceptabilidad y/o gramaticalidad de oraciones tratándose de una intuición 
consciente.                                                                                                               • 
El adolescente es capaz de pensar en términos abstractos, así como en los 
concretos. Durante esta época los adolescentes son capaces de lidiar con 
situaciones hipotéticas y reales. 
2.4.2 El afecto como factor importante en el aprendizaje de una lengua 
El proceso de enseñanza involucra directamente al profesor y al estudiante, 
comparten sin darse cuenta uno de los vínculos más cercanos en cuanto a lo que 
concierne a la educación. A través de la historia, más exactamente a mediados del 
siglo XIX, el afecto despierta un interés particular en el contexto educativo, se le 
empieza ha considerar como un aspecto esencial e inherente en la enseñanza. 
Como lo menciona Arnold  
Es necesario resaltar que el lado afectivo no es una oposición al lado 
cognitivo. Cuando ambos se usan conjuntamente, el proceso de 
aprendizaje puede ser construido como una base firme. Ni el aspecto 
cognitivo ni el afectivo tienen la última palabra, y en efecto ninguno 
puede ser separado del otro43.    
Se habla entonces de un conjunto integrado por los factores afectivos y 
cognoscitivos del estudiante, en donde ninguno reemplaza ni es más importante 
                                                            
43 ARNOLD, Jane. Affect in language learning. Inglaterra. Cambridege. 2000. p. 1. 
It should be noted that the affective side of learning is not in opposition to the cognitive side. When both 
are used together, the learning process can be constructed on a firmer foundation. Neither the cognitive nor 
the affective has the last word, and, indeed, neither can be separated from the other. 
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que el otro, se deben asumir como una unidad que debe ser desarrollada 
conjuntamente. 
Teniendo en cuenta la nueva visión que se establece del proceso educativo a 
partir de estas consideraciones, se habla de un aprendizaje centrado en el afecto, 
que se inicia al mismo tiempo en el que el menor asiste por primera vez al colegio. 
El afecto debe abarcar todas las áreas que constituyan el plan de estudios de la 
institución, pero inicialmente se ha de evidenciar en el aprendizaje de la lengua 
materna, ya que esta por ser la asignatura con más familiaridad  al entorno del 
menor, de la que además posee conocimientos previos, dará continuación al 
entorno afectivo familiar del que el niño (a) provenga. La misma autora 
mencionada anteriormente afirma: 
Un plan de estudios del lenguaje toma en cuenta el afecto en diferentes 
maneras. La participación en el proceso de toma de decisiones ofrece 
mayores posibilidades para que los aprendices  desarrollen todo su 
potencial. Además el contenido del idioma, también aprenden 
responsabilidad, habilidades de negociación y autoevaluación, lo que 
conduce a una mayor autoestima y autoconciencia.44. 
 Se utiliza entonces a la lengua materna como una herramienta para fomentar 
valores, crear aptitudes y preparar a los estudiantes para una vida colectiva 
armónica que les garanticé el éxito personal en su adultez. 
Para explicar más apropiadamente este proceso Arnold identifica dos razones 
importantes por las que se ha de considerar la lengua como un factor importante  
e inherente al afecto, explicado en el siguiente apartado: 
Una amplia comprensión del afecto en el aprendizaje de una lengua es 
importante al menos por dos razones. La primera, la atención a aspectos 
afectivos pueden conducir a un aprendizaje del lenguaje más efectivo. 
Cuando se trata del lado afectivo de los estudiantes, la atención a sus 
necesidades debe ser dada a cómo se pueden superar los problemas 
creados por emociones negativas y cómo darles un uso positivo.   
                                                            
44 Ibíd,. p.7.  
A learner-centred language curriculum takes affect into account in many ways. Participation in the decision-
making process opens up greater possibilities for learners to develop their whole potential. In addition to 
the language content, they also learn responsibility, negotiation skills and self-evaluation, all of which lead 
to greater self- esteem and self-awareness. 
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Al evidenciar la presencia de un excesivo número de emociones 
negativas como ansiedad, miedo, estrés, ira o depresión, nuestro 
potencial de aprendizaje podría estar comprometido. Las técnicas más 
innovadoras y los materiales más atractivos podrían ser inadecuados o 
innecesarios por las reacciones afectivas negativas involucradas con el 
proceso de aprendizaje. 
La ansiedad por ejemplo, puede causar estragos en las condiciones 
neurológicas del lóbulo prefrontal del cerebro, evitando que la memoria 
funcione adecuadamente lo que reduce considerablemente la capacidad 
del aprendizaje. Afortunadamente los profesores de lenguas son cada 
vez más conscientes de la importancia de los factores emocionales 
negativos y las formas en que deben manejarlos. 
Mirando el otro lado de la cuestión, estimular los diferentes factores 
emocionales positivos, como la autoestima, la empatía o la emoción. 
Pueden facilitar en gran medida el proceso de aprendizaje de una 
lengua45.   
 
Es entonces, principalmente en el aprendizaje de una lengua en donde se pueden 
identificar las emociones negativas o positivas de los menores, ya que la lengua 
materna se convierte en el puente que nos permita un acercamiento con la 
realidad afectiva que los niños (as) experimenten. Por lo tanto es indispensable 
que el profesor se encuentre capacitado para saber sobrellevar las dificultades 
que dichos sentimientos puedan ocasionarle a él y a sus pupilos. 
 
                                                            
45 Ibíd,. p.2. 
A broad understanding of affect in language learning is important for at least two reasons. First, attention to 
affective aspects can lead to more effective language learning. When dealing with the affective side of 
language learners, attention needs to be given both to how we can overcome problems created by negative 
emotions and to how we can create and use more positive, facilitative emotions. 
In the presence of overly negative emotions such as anxiety, fear, stress, anger or depression, our optimal 
learning potential may be compromised. The most innovative techniques and the most attractive materials 
may be rendered inadequate, if not useless, by negative affective reactions involved with the language 
learning process.  
 
Anxiety, for example, can wreak havoc with the neurological conditions in the prefrontal lobe of the brain, 
preventing memory form operating properly and thus greatly reducing learning capacity. Fortunately, 
language teachers are becoming increasingly aware of the importance of negative emotional factors and of 
ways to handle them. 
Looking at the other side of the question, stimulating the different positive emotional factors, such as self-
esteem, empathy or motivation, can greatly facilitate the language learning process. 
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2.5 Fracaso escolar: una nueva problemática social 
El fracaso escolar es un acertijo para los miembros de la comunidad educativa, 
tanto su identificación, su estudio y su concepto son factores parcialmente 
desconocidos  para la sociedad. El fracaso es según la Real Academia de la 
lengua española ―falta de éxito o resultado adverso‖46, esta definición debe ahora 
relacionarse con la educación pues es el vínculo con esta, lo que dará el 
significado al fracaso escolar.  
Se habla de fracaso escolar, cuando un estudiante no alcanza el nivel de 
rendimiento académico establecido para su edad y curso. El único criterio 
conocido actualmente para medir el éxito o el fracaso de los estudiantes, son las 
calificaciones, este es un asunto de números en el que se obtiene siempre 
productos y resultados. El fracaso se traduce en notas insuficientes que limitan al 
alumno en su proceso educativo, dejando en una especie de ―limbo‖ a padres de 
familia, maestros y estudiantes.  
Según Fernández: 
El tema del fracaso escolar, planteado en su totalidad, es de tantas y 
tales dimensiones, que puede implicar todas las actividades, medios y 
personas que actúan en la escuela, así como todas las instituciones 
sociales que, desde fuera, inciden de alguna manera sobre ella47. 
En este punto cada una de  las partes mencionadas anteriormente busca a quien 
atribuirle la responsabilidad, un culpable, alguien a quien señalar como el 
causante de dicho fenómeno y una víctima, que en este sentido, será la persona 
que soporta las consecuencias del mismo.   
2.5.1 Factores que producen fracaso escolar en el estudiante 
Al ser un fenómeno relacionado estrechamente con la educación, se deben 
clasificar sus causas y su naturaleza exclusivamente con quién lo padezca, es 
decir, los miembros y posibles elementos que intervienen en el entorno 
                                                            
46 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Definición de Fracaso [en línea] Disponible en 
<http://lema.rae.es/drae/?val=fracaso> [citado el 27 de marzo de 2013]. p. 1. 
47 FERNÁNDEZ, Miguel. Evaluación y cambio educativo: El fracaso escolar.  Madrid: Ed.Morata. 2005. p. 156. 
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académico. Fernández menciona ―al fracaso escolar, puede llegarse por caminos 
innumerables…y muy diversos‖ 48, estos caminos serán agrupados de acuerdo a: 
a. El estudiante: Debido a su corta edad el estudiante es especialmente 
vulnerable a que los diferentes elementos que conforman su entorno afecten su 
rendimiento escolar. La falta de control  sobre sí mismo y experiencia, le 
predisponen a ser víctima del fracaso escolar. 
                                                                                                                       
Fernández identifica algunos de estos factores: 
- Fatiga del alumno 
- Mala nutrición (subdividible a su vez, muy cualitativamente, en mala 
nutrición por defecto, por exceso, por clase de alimentos). 
- El alumno no percibe relación alguna entre su proyecto vital y el 
contenido de la asignatura que se explica. 
- El alumno no acepta al profesor en cuestión (le ―cae gordo‖). 
- El alumno tiene un problema grave en su familia (separación 
matrimonial de sus padres, grave situación económica: paro del padre, 
etc.). 
- El alumno no entiende las explicaciones (su inteligencia queda por 
debajo del ritmo y/o nivel de abstracción de las explicaciones del 
profesor). 
- El alumno no entiende las explicaciones del profesor (tiene una laguna 
en la asignatura, procedente de una ausencia por larga enfermedad del 
curso anterior, que sería base cognitiva imprescindible para lo que ahora 
se está dando clase) 
- El alumno es drogadicto. 
- El alumno está pasando una fase de enamoramiento adolescente 
obsesivo. 
- El alumno tiene problemas de audición, que disimula para mantener mi 
prestigio social, aunque sea en falso. 
- El alumno está pasando una crisis personal profunda. 
                                                            
48Ibíd., p. 159. 
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- El alumno padece un complejo de inferioridad frente a la asignatura, a 
causa de un suspenso inicial, en la primera evaluación, que le fue 
adjudicado precisamente porque el profesor evalúo solo el producto y no 
los procesos del ejercicio de examen49 
b. El docente: El profesor es, como se ha mencionado anteriormente, el principal 
encargado de la formación integral de sus alumnos, es el eje articulador entre la 
institución educativa, el conocimiento y el entorno familiar del menor, es él quien 
deberá procurar un equilibrio entre los diferentes ámbitos que conforman la 
realidad que rodea al estudiante. 
Según  Fernández, algunos de los factores que conllevan al fracaso escolar desde 
el papel del maestro son:  
-El profesor desconoce la eficacia de los refuerzos y motivadores 
positivos, especialmente los intrínsecos. 
- El profesor desconoce las desventajas y riesgos de este tipo de 
refuerzos. 
- El profesor desconoce estrategias concretas para romper los hábitos 
de los alumnos de no responder, si no es a ese tipo de refuerzos 
negativos. 
            - El profesor conoce la teoría, pero carece del interés (motivación 
profesional) para informarse y modificar sus hábitos de intervención 
técnico-pedagógica sobre los alumnos en este campo50 
 
c. El sistema educativo: La institución educativa es el lugar en el que los 
estudiantes han de vivir la mayor parte de las experiencias durante el transcurso 
de su infancia y parte de su adolescencia. El sistema educativo debe proveer a los 
alumnos un ambiente tranquilo y armónico que  favorezca la buena convivencia, el 
refuerzo de valores, al mismo tiempo en el que procura su formación integral.  
d. Factores socioeconómicos: Sin duda alguna la estabilidad económica que la 
familia pueda brindar a los menores, tendrá un gran impacto en su desempeño 
escolar. Para tener un rendimiento adecuado en las asignaturas escolares, es 
indispensable contar con todos los materiales requeridos por cada maestro. Por 
                                                            
49Ibíd. p. 167.  
50Ibíd. p. 169. 
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ejemplo: tener un libro o no, marca para el estudiante, la diferencia entre aprender 
y poner en práctica lo visto o ser un testigo mudo de las oportunidades que sus 
compañeros poseen. Es este el verdadero punto de poseer los recursos 
necesarios para complementar el proceso de enseñanza, las oportunidades que 
estos útiles brindan a los menores, el maestro también debe estar preparado para 
enfrentar una situación en la que este tipo de recursos sean insuficientes, por lo 
que deberá adaptar su metodología a las necesidades de sus pupilos. 
2.5.2 Elementos que conforman el entorno del menor 
El fracaso escolar como menciona García51 no es un asunto exclusivo del entorno 
escolar, como se ha mencionado anteriormente, son muchos los elementos que 
influyen en el origen de este problema. La naturaleza de dichos aspectos proviene 
del entorno al que el individuo está expuesto, este entorno se compone a su vez 
por diversos ámbitos que producen en el estudiante efectos beneficiosos o 
adversos en su proceso de aprendizaje, estos ámbitos según García son: 
2.5.2.1 Ámbito familiar  
 
Como se ha expuesto en este trabajo la familia es la base más importante en el 
desarrollo integral del ser humano. Será por naturaleza la principal institución 
educadora por la que atravesará el menor, los vínculos que forje y las vivencias 
que experimente tendrán el impacto más grande en su vida. 
Aunque existen muchas variables que podrían afectar el desempeño académico 
del menor en relación con su familia, se distingue principalmente el nivel educativo 
que posean los padres. Si los progenitores poseen un nivel educativo bajo habrá 
más probabilidades de que sus hijos evidencien un rendimiento académico menor 
al esperado por la institución educativa, mientras que si el nivel de instrucción de 
los padres es medio o superior favorecerá el proceso de aprendizaje del niño(a). 
Por otra parte, la disponibilidad de recursos económicos marcará la diferencia para 
las oportunidades académicas con las que dispondrá el menor. La ausencia de 
                                                            
51 GARCÍA, Elyosib, et.al. El fracaso escolar. Trabajo de grado Licenciatura. Madrid: Universidad Autónoma de 
Madrid. Facultad de Ciencias de la Educación. 2008.  p. 29. 
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una estabilidad monetaria proveerá al hogar un sin número de inconvenientes a 
causa de la misma. Estos problemas generan en el ambiente presiones que 
afectan directamente a sus miembros, particularmente a los más pequeños, la 
armonía del hogar se verá vulnerada y con ella la comunicación, aspecto 
fundamental para mitigar los efectos nocivos del fracaso escolar y el rendimiento 
académico.  
2.5.2.2 Ámbito escolar  
 
El entorno escolar no se debe considerar únicamente como la planta física a la 
que el estudiante asiste a diario, ya que el mundo que se mueve dentro de estas 
construcciones posee ciertas características que hacen del mismo el segundo 
hogar de las personas que asisten y se relacionan con él, y así como en casa, el 
ambiente escolar debe promover el buen trato, la comunicación, los valores y el 
conjunto de normas que le constituyan como un ámbito apropiado para la 
convivencia, tanto de maestros, directivos, padres de familia y alumnos.  
El maestro es como se ha mencionado anteriormente el principal responsable de 
promover todas estas buenas prácticas para generar resultados positivos que 
generen un espacio en el que el afecto y la comunicación sean normas 
inquebrantables en el trato hacia los demás. 
El respeto a la diversidad cultural y la opinión, es innegablemente una de las 
preocupaciones actuales para la educación, el menosprecio por las creencias o las 
opiniones de los demás, convierten en víctimas del fracaso escolar a quienes son 
expuestos a humillaciones o malos tratos. Aquellos que han atravesado una 
experiencia similar evitarán a toda costa el hablar en público, aspecto relevante en 
el aula de clase, pues en muchos casos es esto lo que permite al menor 







2.5.2.3 Ámbito personal  
                                                                                                                                   
En este espacio es el estudiante quién será el protagonista, pues es a él 
únicamente a quien concierne las características de su personalidad. En un aula 
de clase podemos encontrar niños extrovertidos, tímidos o aquellos que 
permanecen en la mitad, las actividades que el maestro pretende desarrollar 
deben tener en cuenta las limitaciones que pueden generarse a partir de dicho 
comportamiento. Un niño activo no tendrá inconveniente alguno con participar en 
juegos o dramatizaciones, mientras que un estudiante a quien le produce miedo el 
hablar en público evitará a toda costa participar en trabajos de esta naturaleza.  
Esta particularidades desembocan muchas veces en un resultado adverso al que 
el profesor apuntó en un comienzo, se debe recordar que la personalidad atribuye 
unas características únicas a cada estudiante. No se trata entonces de evitar 
exponerles ante este tipo de situaciones, por el contrario se plantea la necesidad 
de adaptarlas para que sean más agradables para los alumnos y que le permitan 
desenvolverse por sí mismo sin presiones.  
Este es un proceso que involucra a maestro y alumno, será un trabajo de 
perseverancia que permita a los dos alcanzar el éxito deseado siguiendo un ritmo 
adecuado para ambos. 
En este mismo ámbito se encuentra el estado emocional del menor, concierne 
principalmente a aquellas emociones que inciden directamente en su desempeño 
escolar. Un niño (a) no es ajeno a sentimientos de estrés, ira, represión, 
frustración, etc. Contrario a lo que se cree ellos son los principales afectados por 
estas emociones, ya que debido a su corta edad y experiencia, carecen de la 
posibilidad para expresar abiertamente lo que sienten en determinadas 





2.5.3 Clasificación del fracaso escolar 
El fracaso escolar no aparece de un momento a otro en los estudiantes, antes 
debe atravesar por un proceso que le permita consolidarse como la problemática 
que aqueja a millones de estudiante a nivel mundial.   
Empieza como un simple estancamiento que luego se convertirá en fracaso 
escolar, se identifican según García52 se puede clasificar en cuatro tipos: 
a) Fracaso primario: se evidencia cuando el maestro o el padre de familia detecta 
dificultades en el rendimiento escolar del alumno en edad temprana. En muchos 
casos esta etapa suele ser momentáneas si se descubre a tiempo y se interviene 
para mitigar sus efectos, de lo contrario se convertirá en la base de un fracaso 
escolar permanente. 
b) Fracaso secundario: aparece repentinamente en estudiantes cuyo proceso 
escolar ha sido bueno pero que de un momento a otro  empiezan a mostrar 
inconvenientes generados por algún cambio en cualquiera de los ámbitos que 
estructuran su entorno. La adolescencia suele ser uno de estos factores, el paso 
de dejar de ser niños y convertirse en jóvenes acarrea consigo un número de 
responsabilidades a las que muchos individuos se oponen, también podría 
mencionarse la muerte de un ser querido, un divorcio o algún hecho puntual que 
marque la vida del menor.  
c) Circunstancial: se entiende como un tropiezo que a menudo es transitorio, 
como por ejemplo: el enamoramiento o los cambios de interés a los que el alumno 
se expone a diario, este tipo de fracaso suele encontrar su solución al identificar la 
causa del mismo, que en muchas ocasiones es evidente.  
d) Habitual: se evidencia desde las edades más tempranas en los estudiantes, 
casi desde el inicio de su vida escolar, el bajo rendimiento académico suele ser 
una de las principales características de este tipo de fracaso escolar. Se debe en 
muchas ocasiones al desequilibrio presente en los ámbitos que constituyen el 
entorno del menor.  
                                                            
52 Ibíd. p. 19. 
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Como se ha podido evidenciar el fracaso escolar es un fenómeno relativamente 
nuevo, que no solamente afecta al estudiante sino que a su vez dificulta que un 
profesor lleve a cabo un proceso de enseñanza satisfactorio para él y sus 
alumnos. Es indispensable que el cuerpo educativo que conforma la institución 
sea capacitado en esta problemática y a su vez sea esta la manera de mitigar o 



















3. MARCO LEGAL 
El marco legal es la referencia y estudio de la normatividad frente a un objeto de 
estudio, los documentos aquí seleccionados exigen a los directivos y profesores 
de las instituciones educativas en el atender el factor afecto en el acto educativo. 
Es decir, tener en cuenta la normatividad establecida con relación a los derechos 
de los niños, la constitución política de Colombia y los estándares curriculares de 
la lengua materna. Se puede evidenciar y comprender que los niños tienen 
derecho a un ambiente familiar sano que les provea un desarrollo afectivo y 
emocional que brinde seguridad para desenvolverse en las diferentes situaciones 
que la vida les plantea. 
Algunos extractos de la normatividad que lo reflejan son:  
Documento. Convención sobre los Derechos del niño53: El niño tiene derecho a:  
1. A la familia 
2. A la protección contra el descuido o trato negligente 
3. A la educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en 
las etapas elementales. 
                                                                                                                         
Documento. Artículos de educación Constitución Política de Colombia54. Señala: 
ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de 
la cultura.  
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 
                                                            
53 CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS UN. Treaty Collection: Status of treaties: 
Convention on the Rights of the Child. [en línea] Disponible en <www.wikipedia.com> [citado el 23 de Mayo 
de 2012]. p. 30. 
54 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículos de educación. [en línea] Disponible en 
<http://unipamplona.galeon.com/amigos1379232.html> [citado el 23 de Mayo de 2012]. p. 1. 
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recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 
protección del ambiente. 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que 
será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que 
comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación 
básica.  
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio 
del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.  
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 
vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el 
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y 
física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y 
asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 
permanencia en el sistema educativo.  
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, 
financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los 
términos que señalen la Constitución y la ley. 
 
Los derechos de los niños han de ser respetados por cualquier persona que se 
relacione con ellos, el futuro de la niñez es responsabilidad del estado, el gobierno 
y la sociedad. Así mismo la educación debe asumirse como un bien común y 
como tal, pertenece a cualquier ciudadano del país, los niños no serán la 
excepción. Todos los menores que se encuentren entre los 5 y los 15 años deben 
asistir al colegio; la familia será la principal garante de que dichos beneficios que 
se estipulan en la ley sean cumplidos a cabalidad.  
Por otra parte, el Ministerio de Educación Colombiana estableció un conjunto de 
parámetros por ciclo educativo, conocidos como estándares. Estos han de ser 
considerados  como las metas que los estudiantes deben alcanzar para ser 
promovidos al siguiente grado. 
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Documento. Estándares básicos de competencias del lenguaje55 (Ver anexo 1).  
Este documento permite a todas las instituciones educativas contar con una 
información y una guía común a seguir que les facilite el diseño de sus planes de 
estudio sin quitarles la autonomía sobre su trabajo. Los niños inscritos en 
cualquier institución educativa deben alcanzar con éxito cada uno de los objetivos 
que se encuentran establecidos en estos estándares. 
Los menores serán agrupados de acuerdo a su ciclo y grado de escolaridad, 
siguiendo este orden: 









                                                                                                                                              
Fuente: Ciclos de Educación Colombiana, Secretaría de Educación.  
De esta manera serán organizados los contenidos y expectativas que los menores 
deben aprender y desarrollar para ser promovidos al siguiente curso o ciclo. 
 
                                                            
55MINISTERIO DE EDUCACIÓN COLOMBIANA. Estándares básicos por competencias. [en línea] Disponible en 
<http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-116042_archivo_pdf1.pdf> [citado el 29 de Octubre 
de 2012]. p. 32 
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4. MARCO CONTEXTUAL 
Esta investigación se desarrolló en la institución educativa Colegio de Bachillerato 
Universidad Libre que posee un gran reconocimiento a nivel académico por la 
calidad que evidencia su proceso de formación en los estudiantes. Su filosofía es 
―Construir sus relaciones de convivencia a través del diálogo, el trabajo, el 
reconocimiento del otro, el respeto a la individualidad, el desarrollo del 
pensamiento y las relaciones humanas‖ 56; todo esto para hacer personas con 
mucho más nivel ético, aptas para el manejo de conflictos y habilidades de 
análisis. 
Se encuentra ubicado en el barrio Normandía localizado en la localidad de 
Engativá. Barrio cuya población se encuentra entre la clase media alta y cuyo 
estrato socioeconómicos oscila entre el 3 y 4.   
4.1 Descripción de la Institución Educativa 
El Colegio de Bachillerato Universidad Libre tiene como visión: ―Garantizar que al 
año 2012 todos sus estudiantes bachilleres se caractericen por ser personas 
integrales que ejerzan su libertad de manera autónoma, en pro de la convivencia 
democrática‖57. Esta visión que posee la institución está directamente relacionada 
con la Misión, la cual es: ―formar personas con conciencia humana, mediante un 
currículo flexible, el desarrollo de las competencias ciudadanas y la búsqueda 
permanente de la excelencia, que contribuyan a la construcción de un proyecto de 
vida con compromiso social‖.  Como se puede evidenciar la institución está 
comprometida con la formación integral de sus estudiantes, esto quiere decir que 
propende por un enriquecimiento social, personal e intelectual.                                                       
Posee además un PEI (Proyecto Educativo Institucional) enfocado hacia el 
                                                            
56 COLEGIO DE BACHILLERATO UNIVERSIDAD LIBRE. Proyecto educativo institucional. [en línea] Disponible 
en: <http://www.unilibre.edu.co/Colegio/component/content/article/6-publicaciones/53-pei.html> [citado 
el 23 de mayo de 2012]. p. 1. 
57 Ibíd. p. 2. 
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desarrollo de un proyecto de vida con gran manejo de responsabilidad y respeto, 
como lo enuncia esta frase: ―Hacia un proyecto de vida con compromiso social‖58. 
Un punto analizado desde esta investigación es el trato de los padres con los 
estudiantes, ya que por diversas razones expuestas más adelante, se evidencia la 
gran influencia que ejerce el ejemplo o el trato recibido en casa; la cual se da por 
la imagen-ejemplo que tienen los estudiantes de sus padres, quienes encuentran 
















                                                            




Este ejercicio investigativo está ubicado entre el paradigma comprensivo y 
explicativo. Es de tipo cualitativo y cuantitativo, su metodología de investigación se 
centrará en el enfoque mixto que según Sampieri 59: 
Representa el más alto grado de integración o combinación entre los 
enfoques cualitativo y cuantitativo.  Ambos se entremezclan o combinan 
en todo el proceso de investigación, o al menos, en la mayoría de sus 
etapas. Requiere de un manejo completo de los dos enfoques y una 
mentalidad abierta. Agrega complejidad al diseño de estudio; pero 
contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques.   
Se empezó con la revisión de lectura con el fin de recolectar información acerca 
del problema en cuestión. Para esto se revisaron artículos, textos, trabajos de 
investigación y demás, lo que permitió ala investigadora conocer la temática en 
cuestión. Además de ser las bases del proyecto, luego se implementaron la 
observación participante y no participante como herramientas de acercamiento 
con la población en estudio. Seguido a esto se aplicaron una serie de encuestas 
para identificar la muestra de la población con la que se trabajó. Una vez definida, 
se desarrollaron unos test cuyo fin fue dar a  conocer la situación afectiva del 
alumno. Por último, durante la aplicación de la propuesta pedagógica se recolectó 
la información y se hizo la interpretación de los resultados para entonces presentar 
como propuesta pedagógica un conjunto de talleres de apoyo, charlas y 
conferencias para facilitar la comunicación y el trabajo colectivo entre el alumno, 
su familia y la institución educativa durante un año escolar. 
Esta propuesta pedagógica se espera se a una guía para la dinámica anual que 
necesita asumir el colegio con cada grupo de estudiantes si desea dar una real y 
asertiva a la atención del afecto en la dinámica escolar. 
 
 
                                                            
59 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la investigación. 1 Edición. México: Ed. MacGraw – HILL. 
1990. p. 22. 
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5.1 Tipo de investigación 
Por ser una investigación centrada en el enfoque mixto, también se implementó la 
investigación descriptiva para detallar el entorno que se encuentra en estudio e 
identificar el problema que se presenta en dicha población. 
Este tipo de investigación permite según lo menciona Sampieri ―describir 
situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y cómo se manifiesta determinado 
fenómeno‖ 60. 
Dicho estudio facilitó la aproximación del investigador a la situación en la que se 
encontró involucrado. No se limitó únicamente a la recolección de datos sino que 
requirió plantear diferentes hipótesis y predicciones a partir de la naturaleza del 
problema y lo observado durante la investigación.  
5.2 Población  
La población en estudio se conforma por dos grupos del Colegio de Bachillerato 
de la Universidad Libre ubicado en la localidad de Engativá, los grupos hacen 
parte del primer ciclo de educación, cada uno de ellos con 28 estudiantes. Tercero 
A esta conformado por 12 niñas y 16 niños. Tercero B está conformado por 13 
niñas y 15 niños. En total son 56 alumnos, cuyas edades oscilan entre los 8 y los 
10 años. 
5.3 Muestra 
Para el desarrollo de la investigación se seleccionaron 20 alumnos, grupo 
conformado por estudiantes de ambos grados, a quienes se les aplicó un test de 
afectividad. Quedando diez y seis (16) estudiantes que manifestaron problemas 
afectivos acompañados de un bajo rendimiento escolar. Este grupo está 
conformado por 6 niñas y 10 niños, seleccionados como la muestra poblacional 
para llevar a cabo la investigación.  
 
                                                            
60Ibíd., p 117. 
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5.4 Instrumentos para la recolección y análisis de la información 
Los instrumentos utilizados para la recolección de la información, fueron: 
5.4.1 Revisión de lectura: Este instrumento fue de vital importancia en el proceso 
de acercamiento a la problemática planteada, permitió al investigador encontrar 
información suficiente que informara acerca de las características y la naturaleza 
de dicho fenómeno. Este paso permitió conocer las raíces y origen de la situación 
que se abordó, para esto se revisaron tesis, artículos, investigaciones y demás 
documentos mencionados en los antecedentes que fueron elegidos debido al 
aporte directo que ofrecen a la construcción de la presente investigación.(Ver 
anexo 2) 
5.4.2 Observación no participante: este instrumento facilitó el acercamiento del 
investigador con el contexto social, su objetivo fue principalmente el análisis de la 
población y  las posibles problemáticas presentes en él, de  esta manera se llegó 
al planteamiento de la hipótesis que se presenta en este trabajo. La observación 
se realizó durante el primer semestre del año 2012, todos los miércoles de 10: 30 
am a 1: 40 pm. (Ver anexo 3) 
5.4.3 Observación participante: este instrumento sirvió para caracterizar la 
población con la que se pretendía trabajar, conocer desde adentro cerca las 
necesidades de los individuos, sus características y las particularidades de cada 
grupo, cada una de estas sesiones fue de 3 horas en el mismo horario de la 
observación no participante.(Ver anexo 4) 
5.4.4 Diagnóstico proceso Lecto- escritor: este instrumento desarrollado por el 
Colegio De Bachillerato Universidad libre, permitió la identificación de aquellos 
niños que según los estándares de competencias, no alcanzaban el nivel 
requerido para el curso en el que se encontraban. (Ver anexo 5) 
Para llegar a este resultado se desarrollaron guías de trabajo en clase (Ver anexo 
6) en donde los estudiantes debían hacer uso de sus habilidades comunicativas, 
entre ellas: la comprensión lectora, creación textual, coherencia y caligrafía. A su 
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vez se identificaron problemas con la estructura de la lengua materna como: 
omisiones, segmentaciones, unión de palabras, confusión de grafemas, 
transposiciones y signos de puntuación.  
5.4.5 Encuestas de selección múltiple con respuestas cerradas y abiertas: 
Este instrumento sirvió para identificar las situaciones familiares vulnerables y los 
niños que son víctimas de ellas.  La primera de estas se realizó el 2 de mayo de 
2012 datos tabulados en el presente trabajo, con el fin de identificar a los 
individuos que calificaban para conformar la muestra para continuar con el estudio. 
(Ver anexo 7). 
La siguiente encuesta fue dirigida a los padres de familia (Ver anexo 8), 
compuesta por 24 preguntas dirigidas a identificar las características de la relación 
entre padres de familia y sus hijos, esta se llevó a cabo e hizo parte de la 
aplicación de la propuesta pedagógica. 
5.4.6Test de afectividad y familia: este instrumento facilitó el diagnóstico de la 
falta de afecto por consecuencia de una situación familiar vulnerable. En él, los 
estudiantes evidencian a través del dibujo la problemática en estudio, este se 
realizó en compañía de las docentes titulares el 16 de mayo de 2012, el fin de este 
test es identificar la situación familiar y afectiva de los 20 estudiantes 
seleccionados como muestra de la población, interpretando los trabajos 
presentados por los estudiantes.(Ver anexo 9) 
Pre – test y pos- test estudiante, formato diseñado para evaluar el proceso de el 
estudiante en relación con las actividades que se desarrollan usualmente en el 
colegio y las actividades que hacen parte del taller aplicado a la muestra 
seleccionada para esta investigación.  
El formato está estructurado por 8 aspectos en los que el estudiante debe 
seleccionar entre las opciones Sí o No, de acuerdo al enunciado. (Ver anexo 10)  
Test - Evaluación docente titular, este formato está dirigido para el docente titular, 
quien al igual que los estudiantes debe calificar cada enunciado presente en la 
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rejilla según sea el caso. Las opciones son: muy bueno, buena, regular, malo y 
muy malo. 
Con este instrumento se buscó concientizar al docente titular sobre la importancia 
de la comunicación con el estudiante en el aula de clase, se involucró a ambas 
partes en el desarrollo de las actividades que componen el taller para que el 



















6. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
6.1 Nombre de la propuesta: “FORTALECER EL AFECTO Y EL DIÁLOGO 
PARA LA SUPERACIÓN ESCOLAR” 
Presentación  
Esta propuesta se desarrolla desde un estudio preliminar que permitió identificar la 
relación entre la falta de afecto como factor con el fracaso escolar. Se plantea 
como finalidad pedagógica fortalecer el  afecto y el diálogo para la superación 
escolar. Esta propuesta pedagógica tiene como perspectiva la teoría hecha por 
Carl Rogers conocida bajo el nombre de ―Teoría no directiva o centrada en el 
cliente‖, en la que "el niño... debe ser tratado como persona única, digna de 
respeto, con el derecho a evaluar su experiencia a su manera, con amplios 
poderes de elección autónoma"61. De acuerdo a este aporte el docente debe ser 
consciente de que esta formando seres humanos, que al igual que él merecen 
reconocimiento como seres únicos y auténticos.  
En esta teoría Rogers plantea dos aspectos relevantes: el primero de ellos es la 
confianza, aspecto que juega un papel fundamental en la formación del niño(a), 
pues es gracias a esta que el menor tendrá la habilidad para superar y afrontar los 
inconvenientes que se le presenten en su cotidianidad, ya que solamente la 
persona que atraviesa por un situación de conflicto será la apropiada para 
superarla. El segundo tema que expone Rogers es la ―directividad‖ (entendida 
como cualquier tipo de enseñanza, orden o mandato), esta debe realizarse con 
precaución, puesto que al impartir o brindar un conocimiento puede interferir 
directamente con el desarrollo del menor como persona, es decir, el proceso de 
aprendizaje debe ser guiado y apoyado por el maestro, no se debe decir al menor 
que es lo que debe hacer debido a que se podría considerar como una redirección 
de la conducta del niño. Por lo tanto, se rescata el papel del docente como un 
                                                            
61 ROGERS, Op. cit., p 19.  
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facilitador del aprendizaje proporcionando al estudiante las condiciones necesarias 
para que logre una formación integral.  
Siguiendo esta línea, el principal objetivo de esta intervención es disminuir la 
incidencia de este fenómeno en los estudiantes utilizando las herramientas 
presentadas por el mismo autor, al mismo tiempo que se busca sensibilizar y 
orientar a los padres y docentes sobre la importancia que tiene el entorno afectivo 
en los niños (as) y jóvenes involucradas en un ambiente académico. 
6.2 Introducción  
Durante el desarrollo de este trabajo de investigación se ha hecho evidente en el 
Colegio de Bachillerato de la Universidad Libre la necesidad de atender, la falta de 
afecto y sus consecuencias en el desempeño académico de los estudiantes como 
estrategia que disminuye parte del fracaso escolar.  
Por lo tanto, esta propuesta identifica este fenómeno con el fin de mitigar sus 
efectos y repercusiones en la comunidad educativa. Desde la perspectiva de 
Rogers62, la educación debe ser un proceso de construcción entre el alumno 
(cliente) y el maestro, quien deberá adoptar un rol variable y flexible. Debe crear 
un clima de aceptación en el grupo, esta aceptación comprenderá las cualidades y 
falencias de  sus alumnos y el reconocimiento de estos factores por ellos mismos; 
debe además proporcionar una orientación que facilite el proceso de aprendizaje, 
cuando los alumnos lo requieran o soliciten; convirtiéndose en un participante más 
del grupo. 
Para alcanzar este propósito se requiere integrar a la familia, los alumnos y 
docentes, por medio de actividades que busquen fomentar el afecto, diálogo y 
deseo de superación orientando la función de los padres hacia una nueva 
perspectiva. Rogers63  afirma que el rol desempeñado por los padres debe dar un 
giro de 180°, el concepto tradicional de ―educar a los hijos e hijas‖, debe 
reemplazarse por el de ―relacionarse con los hijos‖.  
                                                            
62Ibíd., p. 343. 
63Ibíd., p. 19. 
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Es decir, los padres y los docentes deben procurar una comunicación constante, 
que favorezca el crecimiento personal y académico, en la que no solo se 
encuentren para hablar de los errores de los estudiantes. Por lo tanto, es 
necesario romper este esquema tradicional en la educación. Los maestros y los 
acudientes necesitan disponer de un espacio64 en el que se dará a conocer las 
inquietudes, miedos por los que los estudiantes estén atravesando, una vez los 
profesores los hayan evidenciado. Capacitar a ambas partes con ayuda de 
personal calificado en el tema es atender directamente el problema. 
6.3 Justificación  
Para nadie es un secreto que entre más seguridad sienta un niño (a) o joven, le 
será más fácil expresar aquellas situaciones emocionales que afectan a todo ser 
humano, ya que debido a su corta edad le es más complicado solucionar por sí 
solo.  
El colegio como institución educativa procura velar por el desarrollo integral de sus 
estudiantes, es por esto que la responsabilidad recae principalmente en sus 
manos debido a que la mayor parte del día los estudiantes asisten al colegio, es 
aquí donde el profesor se convierte en el cuidador por excelencia de sus alumnos.  
El compromiso del Colegio De Bachillerato Universidad Libre, en su proyecto 
educativo institucional, específicamente en el área de proyección a la comunidad 
cuando refiere: ―Trabajar en cooperación con instituciones en la atención de 
poblaciones vulnerables como ejercicio de formación y vivencia del compromiso 
social‖65; es indispensable hacer hincapié en este punto, debido a que los 
estudiantes que evidencian un fracaso escolar deben ser considerados como una 
población vulnerable y la institución educativa a la que pertenecen procurará 
brindarles la ayuda que estos necesiten, conocer el tema es una herramienta para 
afrontarlo.  
                                                            
64 Espacio: hace referencia a un momento de reunión y diálogo entre la familia y la institución educativa 
65COLEGIO DE BACHILLERATO UNIVERSIDAD LIBRE. Proyecto educativo institucional. [en línea] Disponible 
en: <http://www.unilibre.edu.co/Colegio/component/content/article/6-publicaciones/53-pei.html> [citado 
el 18 de septiembre de 2012] p. 1.  
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Es por esto que una propuesta pedagógica es indispensable para mejorar la 
situación académica de los estudiantes de Ciclo I  en el área de lengua materna, 
no solamente por su rendimiento escolar sino por un crecimiento personal e 
interpersonal adecuado, acompañado de un entorno familiar y educativo 
saludable. 
6.4 Objetivo general  
 Concientizar a padres de familia, docentes, estudiantes y demás entes de la 
institución sobre la importancia que tiene la situación afectiva de un alumno 
en su desempeño escolar, además de los posibles trastornos que esta 
puede causar en el aprendizaje. 
6.5 Objetivos específicos 
 Socializar la propuesta pedagógica con la institución y los padres de familia. 
 
 Sensibilizar y orientar a los maestros y padres de familia sobre la falta de 
afecto presente en los estudiantes de ciclo I del Colegio de Bachillerato de 
la Universidad Libre y el fracaso escolar consecuencia directa de este. 
 
 Realizar charlas, conferencias y talleres que concienticen a los miembros 
de la comunidad educativa sobre la importancia del diálogo como factor 
imprescindible para el fortalecimiento del entorno afectivo y académico del 
estudiante. 
 
 Implementar el diario como herramienta que le permita a los estudiantes 
expresar sus emociones y vivencias, de tal manera que se facilite al 






La metodología a seguir en la aplicación de la propuesta es de enfoque 
estrictamente descriptivo (cualitativo), que se centrará en la investigación acción-
participación propuesta por el psicólogo social kurt Lewin en 1946, cuya 
característica principal es la participación del investigador y de los afectados para 
proporcionar soluciones eficientes a las dificultades o problemas identificados. Por 
tal razón este será el método adecuado para desarrollar la aplicación de la 
propuesta, pues no se busca solamente identificar y caracterizar un fenómeno, 
sino que además  de esto se hará una intervención directa en la comunidad y el 
entorno educativo que evidencia dicha problemática con el fin de mitigar su 
incidencia. 
Para alcanzar el fin propuesto, se requiere integrar a la familia, los alumnos y 
docentes, por medio de charlas, conferencias y talleres que involucren cada una 
de las partes mencionadas anteriormente, actividades teóricas y prácticas que 
demanden el uso del diálogo como piedra angular, para que la confianza y 
comprensión crezca a medida de que transcurra el tiempo de aplicación. 
Las herramientas necesarias para la implementación de la presente propuesta 
pedagógica se realizarán con el apoyo y orientación de la psicóloga de la 
institución quien ofrece un apoyo calificado, además de un apoyo constante para 
contribuir a la solución del problema evidenciado. 
En primer lugar se realizó una charla con la psicóloga y la directora del área de 
preescolar de la institución, se presentó e informó acerca de la propuesta y el 
trabajo que se iba a desarrollar. Al recibir luz verde por parte de las directivas de la 
institución se da inició a la aplicación de la propuesta que debido a cuestiones de 
tiempo debe reducirse a cuatro sesiones con los estudiantes en compañía de la 
profesora titular, en la que deben diligenciar un pre test al inició de las actividades 
y nuevamente al final de todas las sesiones.  
Una sola sesión presencial con los padres de familia para la aplicación de una 
encuesta con el fin de crear conciencia en ellos sobre la importancia del factor 
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afectivo en sus hijos y la relación que este presupone con el rendimiento escolar 
de los mismos. Además se informó sobre el objetivo de la propuesta y como se 
implementaría. Al terminar las actividades con los estudiantes esta misma 
encuesta se envío a través de la agenda escolar para ser diligenciada 
nuevamente, con el fin de obtener un contraste entre los datos iniciales y los 
resultados de la aplicación de la propuesta. 
Una única sesión con la profesora titular que recibió un pre test al inició de los 
talleres de los estudiantes y un pos test con la misma información en el que debía 
consignar información sobre si evidenció o no algún cambio o mejora en su grupo. 
Los talleres tuvieron lugar en la institución, se hizo uno por semana aprovechando 
las horas de práctica docente a las que la investigadora asiste cada miércoles de 
10: 30 am a 1: 40 pm. Cada actividad se llevó a cabo con la supervisión de la 
profesora titular, cuyo objetivo principal es mejorar el diálogo entre los estudiantes, 
sus padres y el docente, ya que como se ha mencionado anteriormente, la 
comunicación es el puente que permitirá la unión de estos factores para ofrecer a 
los niños (as) un entorno equilibrado y saludable para que logre un desarrollo 









































-Revisión de lectura  
-Composición escrita de la 
propuesta ―Afecto y 





























diapositivas sobre la 
problemática y la 
propuesta 
-Exposición de talleres y 
test aplicados e 
interpretación de 
resultados  
-Apropiación de críticas y 
opiniones sobre la 
propuesta, desde la 
perspectiva de los padres 

















con los padres 
de familia y 
docentes. 
 
Envío de 2 talleres 
(adaptación antecedentes 
―taller a padres‖) por medio 






























(Ver anexo 12) 
Temática: Interacción entre 
estudiantes 
Medio: Actividad dinámica  
―Canasta de cualidades‖ 
Objetivo: Lograr una 
integración entre los 
estudiantes que estarán 
presentes durante el 
desarrollo de las 
actividades para poder 
tener su cooperación 














(Ver anexo 13) 
Temática: Identificación de 
necesidades 
Medio: El baile      
Objetivo: Se intentará 
obtener información sobre 
el ambiente  escolar del 
menor a través de la 
danza, para alcanzar un 
grado  óptimo de confianza 








(Ver anexo 14) 
Temática: La familia 
Medio: Dibujo 
Objetivo: Los estudiantes 
hablarán acerca de su 
familia, mencionando 
características propias y la 
importancia que tiene para 
ellos, permitiendo al 
profesor conocer el 







Taller adaptado(Anexo 15) 
Temática: La 
comunicación  
Medio: Teatro  
Objetivo: Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de 
expresar lo que sienten y 
harán una reflexión sobre 







































































































―Diez reglas de 
comunicación con los 
hijos‖                           
-Inicio de actividades de 
refuerzo al entorno afectivo 
familiar, aplicar talleres 
(―taller a padres‖), 
compuesto de actividades 
lúdicas directamente 
relacionadas con la 
convivencia familiar, que 
favorezcan el trabajo en 
grupo de los alumnos y su 









6.8 Consideraciones generales para las actividades 
El objetivo de esta propuesta pedagógica es crear un espacio en la institución 
educativa en la que los docentes y padres de familia estén al tanto de la situación 
familiar de sus pupilos, apartando la idea negativa que se tiene sobre este tipo de 
reuniones. El espacio que se pretende implementar se dedicará exclusivamente 
para motivar a los alumnos con sus compromisos académicos pero desde el 
afecto y el entorno familiar.  
Para dar inicio a esta propuesta pedagógica se utilizarán actividades de carácter 
teórico y práctico. Primero serán dirigidas a los estudiantes con el fin  de tener un 
soporte visual que oriente a los padres de familia y maestros sobre las 
necesidades afectivas de los niños (as). Se considerará el uso de materiales 
didácticos (talleres adaptados) con el fin de brindarles un ambiente tranquilo y 
agradable en el que podrán expresarse sin cohibir sus actos e ideas. 
Se plantea como estrategia comunicativa (a consideración de la institución) el uso 
de un ―Diario‖, en el que el estudiante  semanalmente y aprovechando el tiempo 
de dirección de grupo, escriba cómo estuvo su semana, qué experiencias nuevas 
le acompañaron, cómo se sintió con ellas. Además, tendrá la oportunidad de 
escribir acerca de su entorno familiar, para esto el docente deberá orientar el uso 
de esta herramienta, propiciando en el alumno(a) la suficiente confianza de 
plasmar en sus hojas aspectos más personales que involucren su situación 
familiar.  
De manera simultánea y con el apoyo de la psicóloga del colegio, se realizará la 
sensibilización con los padres de familia, en ella se informará sobre la importancia 
que tiene el ámbito familiar y afectivo en los estudiantes, específicamente en niños 
(as). Se mostrará además la necesidad de implementar un tipo de estrategia que 
ayuda a disminuir el índice del fracaso escolar consecuencia de la falta de afecto. 
Tendrán además la posibilidad de leer lo que sus hijos han escrito, advirtiendo que 
este diario, es uno de los motivos que permite el puente de comunicación entre la 
comunidad educativa, la familia y el estudiante. Así será más fácil para el maestro 
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conocer el entorno afectivo de sus alumnos(as) y al mismo tiempo el padre de 






















7. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA APLICACIÓN 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la falta de afecto hace vulnerables a los 
niños (as) y jóvenes que son expuestos a este tipo de abandono. La familia como 
eje central de la sociedad, debe permanecer unida y equilibrada para dar al menor 
un entorno saludable para un desarrollo integral. Sí esta organización falla, 
aparece como consecuencia el fracaso escolar.  
La observación no participante permitió identificar a aquellos estudiantes cuya 
actitud resaltaba en el salón de clase, unos por su dinamismo y otros por su 
timidez extrema. Ambos comportamientos impiden que los alumnos se 
desenvuelvan adecuadamente en las actividades escolares. 
A partir de esta observación no incluyente aún, se dio paso a la intervención del 
investigador. Ya siendo participe del entorno y los sucesos que en él se llevan a 
cabo, se inició el acercamiento a los menores descritos en el paso anterior, con el 
objetivo de verificar que la falta de afecto familiar, si era un factor que les estaba 
aquejando.  
La manera en la que se diagnosticó esta problemática fue a través de una 
encuesta de 24 preguntas sobre el entorno escolar y familiar, encuesta tomada del 
Ministerio de Educación de Perú hecha en 1998, la cual fue adaptada al contexto y 
rediseñada para su aplicación. Después de esto la encuesta fue desarrollada el 2 
de Mayo del 2012, por 56 estudiantes de ciclo I pertenecientes al grado 3°A y 3° B 
(cada grupo conformado por 28 alumnos) del Colegio de Bachillerato de la 
Universidad Libre ubicado en la localidad de Engativá. En ella los estudiantes 
cuyas edades oscilan entre los 8 y 10 años de edad, debían marcar con una (x) la 
opción que respondiera adecuadamente la situación de cada uno. La encuesta 
buscaba analizar especialmente las particularidades de su entorno familiar, como 
la separación de sus padres, vivir con uno solo, la ausencia de ellos al llegar del 
colegio, la falta de dedicación y ayuda en su quehacer escolar.  
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La realización de la encuesta se llevó a cabo en el salón de clase en el que los 
estudiantes permanecen durante su jornada escolar, se organizaron los puestos 
de tal manera que cada niño(a) tuviera un poco de privacidad para responder el 
formato, con esta medida se procuró darle confianza y libertad a las respuestas 
que serían consignadas.  
Para determinar las características de cada entorno familiar se tomaron en cuenta 
las preguntas que cumplían con esta finalidad y cuyos resultados se muestran a 
continuación: 
12. ¿Quiénes viven en casa contigo? 
Encuesta de familia pregunta 12. (Figura 4). 
Fuente: La autora. 
Opciones Número de votos Porcentaje 
Mamá y papá 40 71.42% 
Mamá 11 19.64% 
Papá 0 0% 
Hermanos o hermanas 0 0% 





Primos o sobrinos 
Otro familiares
Otros adultos (no familiares) 
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Total de Votos 56 100% 
 
Fuente: La Autora. 
En esta pregunta 40 de los 56 niños encuestados que corresponde al 71.42% vive 
en compañía de sus padres, 11 más (19.64%) vive solamente con su madre y los 
5 restantes (8.92%) vive con otros familiares diferentes a su papá y su mamá. 
13. Cuando regresas de la escuela cada día, ¿a quiénes generalmente encuentras 
en casa? 
Encuesta de familia pregunta 13. (Figura 5). 
 
 
Opciones Número de votos Porcentaje 
Mamá y papá 8 14.28% 






Otros adultos (no familiares) 
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Papá 2 3.57% 
Hermanos/as primo/ as o 
sobrino/as 
3 5.35% 
Otros familiares 17 30.35% 
Otros adultos(no familiares) 10 17.85% 
Total de Votos 56 100% 
Fuente: La Autora. 
Según los resultados de este interrogante solo 8 de los 56 niños a quienes se les 
aplicó la encuesta encuentran a sus padres en casa al llegar del colegio, 16 más 
solo a su mamá, otros 2 a su papá, 3 más a sus hermanos(as), primos (as) o 
sobrinos(as), 17 a otros familiares y 10 más personas que no hacen parte de su 
familia. 
14. En casa hay alguien que: 
Encuesta de familia pregunta 14. (Figura 6). 
 
 
Opciones Número de votos Porcentaje 
Te pregunta si tienes tareas 37 66.07% 
Te pregunta si tienes tareas
Te ayuda a resolver las tareas
Revisa las tareas cuando terminas
Te hace las tareas
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Te ayuda a resolver las tareas 5 8.92% 
Revisa las tareas cuando 
terminas 
15 26.78% 
Te hace las tareas.  2 3.57% 
Total de Votos 56 100% 
Fuente: La Autora. 
De los 56 niños encuestados, 37 cuenta con alguien en su hogar que le pregunta 
si tiene tareas, 5 más cuentan con alguien que les ayuda a resolverlas, a  otros 15 
les revisan sus deberes al terminarlos y solo a 2 se los realizan.  
Teniendo en cuenta el resultado de estas preguntas se tuvo como prioridad a los 
menores que manifestaron vivir con uno de sus padres o con otros familiares, 
también aquellos quienes al llegar a su hogar se encuentran solos o sin la 
compañía de uno de sus progenitores y por último los niños que no cuentan con el 
apoyo para desarrollar sus actividades o deberes académicos. 
Siguiendo estos parámetros se encontró que 20 de los 56 menores encuestados 
cumplían con estas 3 condiciones que hipotéticamente pueden derivar en un 
fracaso escolar. Estos 20 alumnos fueron seleccionados para conformar la 
muestra y continuar con el proceso de investigación. (Ver anexo 16). 
A continuación y con una muestra de la población ya establecida, se procede a 
aplicar un test de familia, que a través del método cualitativo usa el dibujo como 
herramienta para identificar la situación afectiva y familiar de los niños, el test 
consiste en hacer un dibujo de su familia bajo la supervisión del investigador. En él 
se observan las características únicas de cada dibujo para proceder a su 
interpretación pues el test provee una serie de parámetros para que cualquier 
persona pueda analizar los resultados.  
Durante la elaboración del dibujo los niños iban respondiendo algunas de las 
preguntas que se establecen en este ejercicio, como: 
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¿Quién es cada personaje? 
¿Con cuál de ellos lo pasas mejor? 
¿Con quién pasas menos tiempo? 
Preguntas a las que ellos daban respuestas rápidas y cortas. 
Después de recoger los dibujos se procedió a la interpretación, de esta se dedujo 
que algunos niños manifestaban soledad, al dibujarse sin nadie a su alrededor, a 
pesar de haberles explicado con anterioridad que debían dibujar a su familia (Ver 
anexo 17), otros encerraban en un círculo a sus padres y en otro a sus hermanos 
junto a ellos (Ver anexo 18), situación que según el test se identifica como el 
deseo de mantenerse alejado de los posibles conflictos que pueden estar 
presentándose en el hogar. 
Durante el proceso llamó mucho la atención que ninguno de estos niños dibujaran 
a su familia tomada de las manos (Ver anexo 19), lo que se interpretó como falta 
de unidad, en otros casos los niños no se dibujaron, indicio de una baja 
autoestima o poca identificación con su entorno familiar. (Ver anexo 20)  
Las omisiones de algunos miembros familiares también estuvo presente (Ver 
anexo 21), por ejemplo, varios niños que cuentan con su padre se abstuvieron de 
dibujarlo, signo de rechazo hacia la imagen paterna o temor hacia la misma, 
además de esto algunos niños  dibujaron objetos entre sus padres y ellos, muestra 
del distanciamiento afectivo. 
Uno de los estudiantes se negó rotundamente a realizar el dibujo, decisión que no 
se discutió porque el test admite este tipo de reacciones, pues se establece como 
una inhibición para dar detalles de su vida familiar. 
Otros aspectos más específicos se tomaron en cuenta como las partes esenciales 
del cuerpo humano, los brazos, las manos, la cabeza, el cuello, la nariz, que 
según el test juegan un papel fundamental en el aspecto emocional de los niños.        
( Ver anexo 22) 
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Se encontró además un dibujo único, hecho con sombras algo totalmente diferente 
a los demás trabajos, la interpretación de sombras incluye la timidez y problemas 
emocionales de ambivalencia (amor y odio) hacia sus padres. (Ver anexo 23) 
Con esta prueba se logró identificar 16 alumnos de los 56 encuestados, quienes 
mostraron al menos una de las situaciones que este test establece, por lo que se 
corrobora la hipótesis de que el afecto y la falta de este influyen directamente en el 
desempeño escolar de los niños. 
El diagnóstico de lengua materna se compuso de 5 guías de trabajo en clase y 2 
actividades de creación textual, cuyo objetivo principal fue determinar el nivel de 
manejo de la lengua materna que presentan los estudiantes de grado 3º, con 
ayuda del formato de diagnóstico facilitado por la institución educativa con el que 
se midieron los resultados (Ver anexo 24).  
Diagnóstico Proceso Lecto- escritor (Figura 7). 
 
Fuente: La Autora. 
Las competencias comunicativas desarrolladas por los estudiantes, parecen estar 
en un nivel medio (regular), las actividades a su vez demandaron más tiempo del 
que se  previó. Las instrucciones se dieron al inicio de las clases con claridad, el 


















cuanto al uso de grafemas que habían sido explicados por la profesora titular con 
anterioridad (Ver anexo 25). 
De la creación de texto se pudo identificar problemas de escritura presentes en la 
siguiente gráfica y que se evidencian en algunas guías de trabajo realizadas por 
los estudiantes. (Ver anexo 26). 
Diagnóstico Proceso Lecto- escritor (Figura 8).  
 
Fuente: La Autora. 
Este tipo de problemas en la escritura fue más evidente en los niños cuya 
situación familiar se encontraba en desequilibrio, que en los que no manifestaron 
ningún inconveniente de este tipo (Ver anexo 27).La atención de estos niños a la 
hora de crear un texto parecía dispersarse, por lo que se les debía repetir más de 
dos veces la misma instrucción, además de los constantes llamados a realizar la 
actividad de manera ordenada para terminarla en el tiempo previsto. 
Al llevarse acabo la aplicación de la propuesta pedagógica dentro del paradigma 
de la investigación descriptiva  y cuyo enfoque fue el de acción participación, los 
resultados obtenidos durante este proceso se analizarán en relación a los 












experiencias y opiniones de las personas involucradas en estas actividades, antes 
que los números o porcentajes que las tablas o encuestas puedan arrojar. El 
verdadero propósito de este trabajo es reforzar en el estudiante, padre de familia y 
profesor el vínculo de comunicación que los une, al formar parte de la misma 
familia educativa. Cada uno es indispensable para el desarrollo integral de los 
menores, por lo que se hace necesario que establezcan una relación que beneficie 
cada uno de los ámbitos que conforman el entorno en el que los niños (as) se 
desenvuelven diariamente. 
No se trata solamente de identificar en cantidades, cuántos niños son dejados de 
lado debido al ritmo actual de la sociedad, se interviene con el motivo de 
concientizar a papás y maestros, sobre la importancia de escuchar al alumno, para 
fortalecer las debilidades que pueda estar evidenciando en su desempeño escolar, 
ya que únicamente de esta manera se podrá mitigar los índices del fracaso escolar 
por factores emocionales.  
A partir de la aclaración hecha anteriormente los resultados cualitativos que se 
obtuvieron con la ejecución de la propuesta educativa se explicarán en relación al 
instrumento que se implemento en la investigación, y estos fueron: 
1. En la aplicación de las encuestas. 
 
1.1Los padres de familia aceptaron no tener el tiempo suficiente para dedicarle a 
sus hijos, para estar al tanto de las actividades que se desarrollan con él /ella en la 
institución educativa. Muchos afirmaron que invertirán más tiempo de calidad para 
compartir con los menores, además de esto y gracias a la posibilidad que 
inesperadamente se presentó durante una entrega de boletines, se realizó una 
―mini –charla‖ que hizo hincapié en la necesidad de escuchar, los niños al igual 
que los adultos son afectados por el estrés, la tristeza y la frustración, aspectos 
que hasta el momento algunos progenitores parecían ignorar, se terminó la sesión 
con el apoyo de los acudientes en su labor por dar la importancia que el niño(a) en 
su hogar merece.  
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1.2 La profesora titular se interesó por conocer un poco más de sus estudiantes, 
por dejar por un momento la imagen tradicional del maestro y acercarse realmente 
a sus estudiantes. Durante las actividades realizadas en el taller, su participación 
fue activa y comprometida, la relación entre sus alumnos y ella se fortaleció al 
trabajar juntos por alcanzar un objetivo en común. 
 
1.3 La mayoría de los estudiantes manifestó una mejor disposición en su 
desempeño escolar, la comunicación fue un aspecto importante para ellos, pues al 
escucharse el trato dentro del aula mejoró considerablemente.  
2. En las actividades del taller: 
La reflexión tomó un papel importante en los niños (as), padres de familia y 
docente titular, se rescató la necesidad de ―escuchar al otro‖, desafortunadamente 
las sesiones fueron insuficientes para evidenciar realmente un avance en su 
desempeño escolar en la lengua materna (Ver anexo 28). 
Las actividades se dirigieron principalmente con el fin de acercar a la familia, la 
escuela y al estudiante, objetivo que se evidenció parcialmente en el desarrollo del 
taller debido al poco tiempo que se obtuvo para realizar las intervenciones.  
3. El desarrollo de los pre y pos test: 
Los estudiantes manifestaron una mejor disposición para realizar sus actividades 
escolares luego de concluir la aplicación del taller (Ver anexo 29), el docente titular 
confirmó que el trabajo de los menores y su cooperación era más constante. 
Además de esto la docente titular manifestó sentir que el ambiente que compartían 
ahora era más amable para ambas partes (Ver anexo 30), el diálogo era ahora 






Después de desarrollar este trabajo de investigación sobre el fracaso escolar se 
ha llegado a las siguientes conclusiones: 
 
 Para empezar, cómo ya indicamos anteriormente no se considera el fracaso 
escolar cómo una situación permanente sino algo temporal que se puede 
prevenir. Si esto es así significa que hay una solución y que se pueden 
acabar con todos estos casos tan numerosos en Colombia. 
 
 Un aprendizaje de calidad es aquel que se adapta a las necesidades 
educativas de los estudiantes. 
 
 El fracaso escolar debe considerarse como una problemática social que 
amerita una intervención inmediata para controlar su incidencia en los 
estudiantes. 
 
 La familia es la base principal de la sociedad, por lo tanto es la encargada 
de proveer a los niños(as) las necesidades físicas, psicológicas y afectas que 
este demande. 
 
 La educación es un proceso de formación humana que exige un 
acompañamiento constante del profesor y los padres de familia. Las clases 
antes de trasmitir conocimiento, deben acompañarse de valores y habilidades 
que le permitan al estudiante convivir en armonía con su entorno. 
 
 El afecto es la clave para que un individuo desarrolle las capacidades 
físicas, psicológicas y emocionales, que necesita para desenvolverse 
adecuadamente en la sociedad.  
 
 La familia, los maestros y la institución educativa deben trabajar de la mano 
como una unidad. Apuntar hacia un mismo objetivo facilitará que los estudiantes 
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alcancen las metas que se propongan y un óptimo desarrollo afectivo, 
intelectual y físico. 
 
 Los padres deben tener en cuenta, los sentimientos que sus hijos (as) 
poseen, recordar que las situaciones de la vida que se presentan 
inesperadamente pueden abrumar no solamente a ellos sino a los menores. 
 
 El respeto por el otro, ha de convertirse en un lema para las instituciones 
educativas, si se enseña y aprende a respetar las diferencias sociales, se 
enseñará. 
 
 Cuatro sesiones son insuficientes para evidenciar un mejoramiento escolar 
completo, por lo que se hace necesario aplicar la propuesta pedagógica con un 
número mayor de intervenciones que permitan el trabajo constante del docente, 
el padre de familia y los menores involucrados. 
 
Para finalizar es inminente mencionar que el asunto de la educación y los 
problemas que en ella se puedan presentar, es un asunto de cooperación que 
involucra a toda la sociedad. Padres, maestros, y demás comunidad educativa, 
somos responsables de educar y orientar a los estudiantes, educar es un trabajo 









9. Recomendaciones  
Después de haber realizado la presente investigación y haber compartido esta 
experiencia docente en compañía de mis estudiantes, es necesario mencionar la 
importancia de la comunicación en el proceso educativo. El vínculo que un alumno 
comparta con su maestro será en definitiva la herramienta que ayude a solucionar 
los inconvenientes que todo proceso de interacción presenta. 
Se debe incluir un tiempo especial que debe formalizarse dentro de la rutina de 
cada profesor e involucrarla en su asignación académica para realizar atención 
personalizada a casos especiales. 
El maestro requiere ser considerado y capacitado permanentemente con charlas y 
cursos, apoyados por la institución en la que laboren. De esta manera  se brinda 
un apoyo a la labor tan delicada y exigente de educar. 
Conocer a las personas que estamos formando, interesarnos por el ―mundo 
interno‖ que se desenvuelve en el alumno, analizar los factores que puedan 
afectar o beneficiar su desempeño es una tarea que debe ser lograda. Debemos 
ser más que un instructor que les indique como solucionar una pregunta en un 
examen o quien les explica la manera correcta para escribir. Como se ha 
mencionado en este trabajo, un maestro deberá ser padre, consejero, amigo, 
sustito y demás, estar dispuesto a escuchar sugerencias, ideas e incorporarlas en 
el aula. 
Las clases habrán de diseñarse pensando en las necesidades particulares de 
cada individuo que tengamos a cargo, buscar que cada actividad propuesta 
suscite un beneficio personal, físico e intelectual.  
Se debe reconocer la importancia del fracaso escolar y su incidencia en los 
menores, actuar con urgencia sobre dicho fenómeno, capacitando a los miembros 
de la comunidad educativa para mitigar sus efectos. 
No está demás agregar la importancia del ámbito afectivo del niño (a) o joven que 
se encuentre en proceso de formación, los sentimientos, las emociones y el afecto 
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son factores determinantes para el rendimiento académico. La educación por tanto 
debe garantizar y procurar un equilibrio entre los elementos afectivos, familiares, 
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Revisión de lectura 
27 de Agosto de 2012 
 
 
Durante esta sesión se ha llevado a cabo una revisión de la lectura disponible en 
la biblioteca de la Universidad, en esta búsqueda se han encontrado varios textos 
que pueden complementar el marco teórico y referencias del trabajo de grado. 
El primero de ellos se titula “Evaluación y cambio educativo: El fracaso 
escolar”, escrito por Miguel Fernández Pérez publicado en el año 2005, en el se 
encontraron dos capítulos con temas pertinentes a la  investigación: 
 Capítulo VII  
―Aproximación cualitativa al fracaso escolar‖ 
o Definición del fracaso escolar para profesionales de las ciencias humanas 
aplicadas. 
o Camino: Fracaso escolar. 
o Institucionalización jurídica de la ignorancia de los caminos del fracaso 
escolar. 
 
 Capítulo XI 
―Fracaso escolar y nueva evaluación‖ 
o El refuerzo y multiplicación del fracaso escolar a través de la evaluación 
cuantitativa del rendimiento del alumno. 
o Intervención sobre el fracaso escolar desde la evaluación cualitativa. 
El segundo texto “Vida afectiva y educación infantil”, escrito por Teresa Franco 
en el año 1998, es sin duda alguna uno de los mejores aportes que se pudo hallar 
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durante el proceso de revisión. Desde el prólogo la autora hace referencia a la 
importancia del rol que la familia cumple en el desarrollo afectivo y académico del 
alumno. 
Algunos de los temas principales del texto son:  
o Afectividad infantil, sexualidad y rendimiento escolar. 
o Desarrollo de la afectividad infantil. 
 
El tercer libro se titula ―Aptitud mental y rendimiento escolar‖, escrito por Omella 
Dentici en el año 1975, la autora relaciona las capacidades del alumno y el 
rendimiento escolar, de este texto se seleccionó un solo capítulo: 
Capítulo VII  
―Capacidades intelectuales y éxito escolar‖ 
El cuarto texto “las relaciones interpersonales en la educación” escrito por 
David Hargreaves en el año de 1986, detalla el papel de las relaciones 
interpersonales del alumno y la influencia de estas en el de desempeño escolar 
del mismo, además centra su atención en la situación interna que el estudiante 
experimenta durante su proceso de formación. 
Y por último pero no menos importante “la construcción del éxito y del fracaso 
escolar” escrito por Philippe Perrenoud, describe las posibles razones por las que 
un alumno pasa de un estado de éxito escolar al fracaso, además de plantear 
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Distribución del Salón 
 
   
 
Aseo del Salón 
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Relación profesor – alumno 
 
   
 
Relación alumno – profesor 
 
   
 
Participación en clase 
 
   
 
Desempeño alumno – Actividad 
 
   
 
Manejo de grupo  
 
   
 
Lenguaje corporal y expresión del 
Profesor 
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Distribución del Salón 
 
X  Los estudiantes se 
encuentran organizados 
en 5 filas de 4 estudiantes. 
 
Aseo del Salón 
 
 X El aseo en el salón no es 
una prioridad para el 





X  El curso posee los 
materiales adecuados 
para realizar actividades 
didácticas. 
 X  El docente titular realiza el 
llamado a lista al iniciar su 
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X  La presentación personal 
es adecuada en los 
alumnos, todos portan el 
uniforme como el 
reglamento lo estipula. 
 
Relación profesor – alumno 
 
 X El profesor titular ignora 
los llamados de sus 
estudiantes durante toda 
la actividad. 
 
Relación alumno – profesor 
 
X  Es respetuosa.  
 
Participación en clase 
 
X  Los niños participan 
activamente en las 
actividades desarrolladas. 
 
Desempeño alumno – Actividad 
X   
 
Manejo de grupo  
X   
 
Lenguaje corporal y expresión del 
Profesor 




X  Respetuoso, el trabajo es 
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UNIVERSIDAD LIBRE 
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PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 
CON ÉNFASIS EN HUMANIDAES E IDIOMAS 







Nombre y apellidos del observador: ___________________________________ 
 












Datos  de l  grupo:  
 
  Número  de  estudiantes  _______ Niñas_____,  N iños_____  
  Edades  _______  
  Dist r ibución  en e l  sa lón  
 













































































UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COLEGIO DE BACHILLERATO 
GUÍA DE TRABAJO 
Nombre:                                                                                   Curso: 
Fecha:                                                                                   Código: 
1. Lee los ejemplos y escribe algunas palabras con ga, go y gu. 
Gato, gusano, gotas, guantes, gafas, lechuga, 




2. Ubica cada palabra en su columna: 
 
Guitarra, guapo, llegada, guerra, seguro, fuego, 
guillotina, gorro, laguna, gozo, águila, gato, guerra, 
hígado, gota, gusano  
Ga Gue Gui Go Gu 
     
     
     
     
 
2. Completa con  ga, gue, gui, go, gu. 
 La ….. rra       
 La ..…lleta        
 Las ..…fas       
 El co…...te   
 El ……so   
 La ..…tarra  
 La ..…rra  
 El bi..…te 
 El a…...a  
 El ma..….  
 La …..sa  
 El …...llo  
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 La li..….  
 La man..…ra 
 El …..rrero 
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UN DÍA EN EL RÍO 
 
Había una vez unos niños que les encantaba ir al río todos los días en verano. Se 
divertían mucho en el lugar. Para ello nadaban en unos pozones, los cuales 
poseían el agua con una temperatura muy agradable. Luego salían del agua y 
tomaban el sol sobre sus coloridas toallas. A algunos les gustaba taparse con la 
arena. 
Las mamás les aconsejaban que no se metieran en las partes muy hondas del río 
porque se podían ahogar. Resulta que un día, uno de los niños quiso cruzar el río, 
pero no sabía nadar muy bien. Entonces comenzó a patalear y a tragar agua. 
Comenzó a pedir auxilio. Por suerte, en el lugar había un joven que se lanzó al río 
y lo salvó. Los niños no quisieron contar nada en sus casas por temor a que no les 
dieran más permiso para bañarse. Desde entonces tuvieron mucho más cuidado. 
Ahora lee atentamente las siguientes preguntas y responde en forma completa: 
 
1.- ¿A dónde les encantaba ir a los niños? 
__________________________________________________________________ 
 
2.- ¿A Cuál estación del año se refiere el texto?  
__________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Cómo era la temperatura del agua de los pozones? 
__________________________________________________________________ 
 




5.- ¿Qué quiso hacer un día uno de los niños? ¿Qué le pasó?  
__________________________________________________________________ 
6.- ¿Por qué los niños iban a bañarse en verano? 
__________________________________________________________________ 
 
7.- ¿Qué significa que el agua tenga una temperatura muy agradable?  
__________________________________________________________________ 
 








10.-   Cuando el autor dice: desde entonces ―tuvieron mucho mas cuidado‖ ¿Qué 
quiso decir? 
_________________________________________________________________ 


















































COLEGIO DE BACHILLERATO UNIVERSIDAD LIBRE DE 
COLOMBIA 
CUESTIONARIO DE PRE-TEST Y POS-TEST DE    
                        ESTIMULACIÓN FAMILIAR EN LAS ÁREAS RELACIONADAS  
                         CON LA AFECTIVIDAD 
                              (Adaptación taller de padres) 




Contesta este cuestionario: Padre (   ) Madre (   ) 
INTRUCCIONES: Conteste las siguientes preguntas, eligiendo SOLO UNA respuesta 
de las 5 opciones que se presentan. 
Escriba una cruz en la opción que corresponda a la respuesta que describa lo que 
OCURRE ACTUALMENTE en su hogar. Si son varias las respuestas que describen 
su situación, marque sólo la que indique lo que OCURRE CON MAYOR 
FRECUENCIA.Si no hay respuesta que corresponda con exactitud, MARQUE LA 
QUE MÁS SE ACERQUE. Es muy importante que conteste CON LA VERDAD, ya que 
esta información nos ayudará a la aplicación de una propuesta que pretende mejorar 












































































EVALUACIÓN DE LA SESIÓN 
PRE- POS TEST 
(Para el estudiante) 
Adaptación ―taller para padres‖ 
Nombre del 
estudiante:_______________________________________________Fecha:__
______________________________Horario de trabajo _____________ 
Escenario de 
trabajo:____________________________Edad:________________ 





1 ¿Te sientes interesado en los temas que 
ves en clase? 
  
2 ¿Te sientes libre de expresar lo que 
pensabas? 
  
3 ¿Respetan lo que opinas?   
4 ¿Entiendes las explicaciones que la 
profesora te da? 
  
5 ¿Crees que lo que aprendes en clase es 
útil? 
  
6 ¿Te sientes bien mientras desarrollas 
actividades en clase? 
  
7 ¿La profesora te ayuda a despejar dudas?   





EVALUACIÓN DE LA SESIÓN 
(Para el docente titular) 





Horario de trabajo____________Fecha:________________Nº.de 
asistentes:____ 
Instrucciones: A continuación se presentan una serie de variables que 
permiten obtener información acerca del desarrollo del taller. Marque con una 
―X‖ la opción que mejor responda a lo observado por usted. 
Variables Aspectos a valorar MB B R M MM 




1 El ambiente que prevalece en el grupo es      
2 
El respeto entre los estudiantes respecto a 
sus opiniones se manifiesta de manera 
     
3 La relación entre los estudiantes es      
4 La reflexión en los estudiantes es      
5 La disposición de los estudiantes es      
6 La participación del grupo en general es      
7 La relación del grupo con el maestro es      
8 
Los objetivos de las clases se logran de 
manera 
     
9 
El orden en que se desarrollan las 
actividades es 
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ANEXO 12 
Talleres de aplicación  
Esta adaptación se realiza en base al  ―Taller de padres‖66 realizado por 
Remedios Flórez en México, 2008. 
Sesión 1:―Apertura del taller‖ 
Act Tema Horario 
1 Recepción de padres y estudiantes 5 min 
2 Bienvenida e introducción al taller  10 min 
3 
Aplicación cuestionario pre- test estudiantes 
(adaptación) y encuesta a padres (adaptación) 
10 min 
Materiales: Pre – test (estudiantes) – Encuesta (padres de familia). 
 
 
Sesión 1.1: Tema ―Canasta de cualidades‖. 
Objetivo del tema: Lograr una integración entre los estudiantes que estarán 
presentes durante el desarrollo de las actividades para poder tener su 
cooperación participativa dentro del taller. 
Temática: Interacción entre estudiantes. 
Act Tema Horario 
1 
Se dan las indicaciones de la dinámica la 




-Se pide a los participantes que formen 
equipo de 5 estudiantes. 
-A cada equipo se le da el nombre de 
alguna cualidad: amistoso, servicial, 
responsable, valeroso, cariñoso, 
25 a 30 min 
                                                            
66FLÓREZ, Remedios. Desarrollo afectivo del niño en edad preescolar. Taller para padres. México, 2008, 
97 h. Trabajo de grado (Psicóloga). Universidad pedagógica nacional. Facultad de Psicología.  
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tranquilo, alegre. 
-El investigador dará una instrucción 
―Quiero una canasta llena de ―amistosos‖, 
y todos los participantes que tienen el 
nombre de amistosos cambian de puesto. 
 
 
-Así se van repitiendo las cualidades de 
una a una y de vez en cuando el docente 
dirá ―Quiero una canasta llena de 
cualidades, y todos los participantes 








De manera voluntaria se les pide a los 
participantes que expongan sus 
















Sesión 2:  
Tema ―El baile‖ 
Objetivo del tema: Se intentará obtener información sobre el ambiente escolar 
del menor a través de la danza, para alcanzar un grado óptimo de confianza y 
soltura por parte de los estudiantes. 
Temática: Identificación de necesidades. 
Act Tema Horario 
1 
Se dan las indicaciones de la actividad 
del baile y se organiza al grupo. 
5 min 
2 
-Se plantea una pregunta específica 
¿Qué es lo que más le gusta del colegio? 
- Se pone música y al ritmo de esta se 
baila, dando tiempo para ir encontrando 
compañeros con respuestas semejantes 
a las propias. 
 
-Al terminar la música se ve cuantos 
equipos se han formado. 
 
- Cada niño explica el por qué de su 
frase, alternando los equipos, así como 
los que hayan quedado solos. 
10 a 25 min 
3 
Para concluir, se pide a los participantes 
que de manera voluntaria. Cometen lo 









Sesión 3: Tema ―La familia‖  
Objetivo del tema: Los estudiantes hablarán acerca de su familia, mencionando 
características propias y la importancia que tiene para ellos, permitiendo al 
profesor conocer el entorno familiar del menor.   
Temática: Características de familia. 
Act Tema Horario 
1 
 
-Los estudiantes se dividirán en 3 
pequeños grupos, allí deben presentar a 






- El profesor dará a cada estudiante 
una hoja en blanco en la que 
deberá dibujar a su familia de la 
manera que ellos consideren 
apropiada.  
 
10 a 25 min 
3 
 
-Para concluir, se pide a los participantes 
que de manera voluntaria presenten ante 
el grupo la ilustración que hicieron y 









Sesión 4 Tema ―La comunicación‖ 
Objetivo del tema: Los estudiantes tendrán la oportunidad de expresar lo que 
sienten y harán una reflexión sobre la importancia de una buena comunicación. 
Temática: Importancia de la comunicación familiar 
Act Tema Horario 
1 
Se dan las indicaciones de la actividad y 
se organiza al grupo. 
5 min 
2 
-El profesor explica a los estudiantes la 
importancia de la comunicación, 
principalmente dentro de nuestros 
hogares, se procede con la presentación 
de la actividad teléfono roto. 
 
10 a 25 min 
3 
- Se organizan los estudiantes por 
equipos. Se dan indicaciones, cada uno 
debe escoger una palabra que debe 
llegar al otro extremo de la cadena hecha 
por los niños. 
- Luego de esto, los niños deben analizar 
¿por qué el mensaje que llegó al último 
estudiante, no fue el mismo que escuchó 
el primero? 
- Se organizan 3 grupos que deben hacer 
una representación del problema 
identificado en el paso anterior y 
relacionarlo con su familia.  
 
5 a 10 min 
4 -Aplicación pos-test 15 min 
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